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1. INLEIDING 
Voor het uitvoeren van een toedelingsonderzoek in een vroeg 
stadium van de voorbereidingsfase van een ruilverkaveling bestaat 
een methode waarmee de gegevens, die nodig zijn voor het samenstel-
len van een voorlopig toedelingsplan van de gebruikstoestand, kunnen 
worden berekend (KIK, 1979). 
Aangezien voor de meeste ruilverkavelingen een cultuurtechnische 
inventarisatie wordt uitgevoerd, is ervan uitgegaan dat de voor de 
inventarisatie verzamelde gegevens van de gebruikstoestand als basis-
gegevens voor het toepassen van de methode kunnen dienen. In de CIN 
zijn bovendien per kavel een tweetal extra gegevens opgenomen die 
voor het toepassen van de methode nodig zijn. 
De bewerkingen van de gegevens om tot de invoer voor de optima-
liseringsberekening te komen, waarmee de toedeling wordt berekend, 
zijn te tijdrovend om met de hand uit te voeren. Daarom zijn compu-
terprogramma's ontwikkeld waarmee het gehele proces langs automati-
sche weg kan worden uitgevoerd. Bovendien wordt een digitiser inge-
schakeld voor het vastleggen in coördinaten van het wegennet, de 
plaats van de bedrijven en de plaats van de vakken, zodat de afstan-
den van de bedrijven naar de vakken via de kortste route langs het 
wegennet kunnen worden berekend. Ook voor de verwerking van de ge-
digitaliseerde gegevens zijn computerprogramma's ontwikkeld. 
Het is mogelijk dat de methode moet worden toegepast op een ge-
bied waarvoor een CIN beschikbaar is zonder de extra gegevens die 
voor de toepassing nodig zijn. De werkwijze die in dit geval moet 
worden gevolgd zal in een apart hoofdstuk worden beschreven. 
Een derde mogelijkheid is dat geen CIN bestaat maar dat de gege-
vens van de gebruikstoestand op een andere, wijze beschikbaar zijn. 
Ook voor deze mogelijkheid zal de werkwijze apart worden beschreven. 
Deze nota is in hoofdzaak bedoeld als een handleiding voor de 
automatische verwerking van de toedelingsberekening. De benodigde 
computerprogramma's worden besproken met hun wijze van verwerking 
in de computer. De programmateksten zijn als bijlagen bijgevoegd. 
De computerprogramma's zijn ontwikkeld om te worden gebruikt op 
de Cyber 175 van het ENR te Petten. Bij gebruik van een andere compu-
ter zullen aanpassingen van de programma's noodzakelijk zijn. 
Enkele programma's zijn ontwikkeld door het Mathematisch Centrum 
te Amsterdam en een paar programma's zijn gemaakt door ing. B.P. 
Akkers van het TWR te Utrecht. Bij de bespreking van de betreffende 
programma's zal dit worden vermeld. 
2. WERKWIJZE TOEDELINGSONDERZOEK 
Wanneer voor een ruilverkaveling een toedelingsonderzoek moet 
plaatsvinden, moeten allereerst enkele voorbereidende werkzaamheden 
worden verricht. Deze bestaan uit: 
- Het aangeven op een gebruikerskaart van de eventuele ruilklassen. 
Het is wenselijk hiervoor een gebruikerskaart te nemen zodat de 
ruilklassegrenzen zoveel mogelijk kunnen samenvallen met kavel-
grenzen. 
- Op dezelfde kaart wordt de vakindeling aangebracht. De grootte van 
de vakken is sterk afhankelijk van de schaal van het gebied. Hoe 
grootschaliger het gebied, hoe groter de vakken. In principe omvat 
een vak de grond die door één weggedeelte wordt ontsloten, maar in 
de praktijk is dit niet altijd te realiseren. Ook de vakgrenzen 
moeten zoveel mogelijk samenvallen met kavelgrenzen, terwijl per 
vak slechts één ruilklasse mag voorkomen. 
- Ten slotte moet worden aangegeven welke v^ldkavels als niet uit-
ruilbaar worden beschouwd. Meestal kunnen deze kavels worden ont-
leend aan de cultuurkaart bijvoorbeeld kavels waarop kassen, boom-
gaarden en dergelijke voorkomen. 
De bij de voorbereiding verzamelde gegevens gaan naar de Heide-
mij te Arnhem waar een volgende bewerking plaats vindt, gelijktijdig 
met de verwerking van de cultuurtechnische inventarisatie. Hier 
worden de kavelgegevens van de input van de CIN aangevuld met per 
kavel het vaknummer waarin de kavel is gelegen en een code voor 
niet uitruilbare of te splitsen kavels. Splitsing van kavels kan 
nodig zijn indien een kavel slechts gedeeltelijk uitruilbaar is of 
door een vakgrens wordt doorsneden. 
Tevens wordt door de Heidemij een lijst met vaknummers verstrekt 
waarop de ruilklasse staat aangegeven waarin de vakken zijn gelegen 
en een lijst met te splitsen kavels. Op deze laatste lijst is per 
kaveldeel de oppervlakte, het vaknummer en de uitruilbaarheid ver-
meld. Ook wordt een kaart geleverd waarop het wegennet, de plaats en 
het nummer van de bedrijven en de plaats en het nummer van de vakken 
is aangegeven. Van deze kaart wordt door de Heidemij te Roermond het 
ruitennet, het wegennet, de plaats van de bedrijven en de plaats van 
de vakken gedigitaliseerd. De instructies voor het gereed maken van 
de te digitaliseren kaart en voor de digitalisering zijn opgenomen in 
de bijlagen 27.1 tot en met 27.5. 
Als gegevens voor de computerverwerking zijn nu beschikbaar de 
bedrij fs- en kavelgegevens van de input van de CIN (magneetband) 
en de gedigitaliseerde gegevens van het ruitennet, het wegennet, de 
plaats van de bedrijven en de plaats van de vakken (ponsband). Bij 
grotere gebieden zullen over het algemeen 2 à 3 kaarten voor het di-
gitaliseren nodig zijn, waarvoor dan per kaart een set gedigitali-
seerde gegevens beschikbaar is. 
De verwerking met de computer geschiedt met een serie program-
ma's die na elkaar worden gebruikt. Het merendeel van deze program-
ma's is opgenomen in een LIBRARY. Een paar programma's, waarbij het 
mogelijk moet zijn ingrepen toe te passen, zijn in UPDATE beschik-
baar. 
In de fig. 1 en 2 is een overzicht gegeven van de benodigde pro-
gramma's, met daarbij een beknopte omschrijving van de bewerkingen 
die met de programma's worden verricht. De programma's moeten worden 
verwerkt in de volgorde zoals ze in het schema zijn opgenomen. Aan-
vankelijk zijn er twee aparte stromen waarbij in de ene stroom de 
gegevens van de CIN worden verwerkt en in de andere de gedigitali-
seerde gegevens. De beide stromen komen samen bij een programma waar-
voor beide soorten gegevens nodig zijn. 
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De resultaten van de computerbewerking worden in een aantal ta-
bellen gepresenteerd. Een overzicht van wat in deze tabellen wordt 
opgenomen is gegeven in fig. 3. In de tabellen 1 en 2 worden bedrijfs-
gegevens en verkavelingskenmerken gegeven, zowel voor de bestaande 
toestand als voor de toedeling. Wat de bestaande toestand betreft 
zijn deze gegevens conform de opgave van de CIN. Voor de toedeling 
vormen deze gegevens slechts een benadering omdat de juiste gege-
vens pas beschikbaar komen nadat de toedeling is getekend. Voor het 
samenstellen van de tabellen wordt elke berekende toedeling als ëén 
kavel gerekend. Ook alle niet uitruilbare kavels worden als aparte 
kavels beschouwd. Alleen toedelingen kleiner dan 0,5 ha worden bij 
een andere toedeling van hetzelfde bedrijf gevoegd (indien deze voor-
komt), terwijl toedelingen in een vak waar van hetzelfde bedrijf een 
niet uitruilbare kavel voorkomt samen met die niet uitruilbare kavel 
als ëên kavel worden gerekend. Voor het bepalen van de kavelafstan-
den is gebruik gemaakt van de vakafstanden. 
Deze benaderingswijze houdt in dat vooral de tabel met bedrijfs-
gegevens met enige voorzichtigheid moet worden gehanteerd. In de 
tabel met verkavelingskenmerken wordt gewerkt met gemiddelden waar-
door de afwijkingen in deze gegevens gering zullen zijn. 
Het uiteindelijk tekenen van het toedelingsplan is momenteel 
nog handwerk waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de gegevens in 
de tabellen B4, Tl.n en T2. 
3. BESCHRIJVING COMPUTERPROGRAMMA"S 
In de inleiding is reeds aangegeven dat deze nota is bedoeld als 
een handleiding voor de automatische verwerking van de toedelingsbe-
rekening. Er zal daarom worden getracht een zo volledig mogelijke 
beschrijving te geven van de wijze waarop de computerprogramma's 
kunnen worden gedraaid en welke output kan worden verwacht. Daar-
naast zal een korte beschrijving worden gegeven van de inhoud van 
de programma's, waarbij extra aandacht zal worden besteed aan die 
plaatsen waar eventueel ingrepen in de programma's kunnen of moeten 
worden verricht. De programma's worden behandeld in de volgorde waar-
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in ze moeten worden verwerkt. Deze volgorde komt overeen met die in 
de fig. 1 en 2. 
Bij de behandeling van de benodigde control cards voor de ver-
werking van de programma's zal LAXXX als jobnaam worden gehanteerd. 
De letters LA zijn bindend indien via het TWR te Utrecht op de Cyber 
in Petten wordt gewerkt, de letters XXX kunnen vrij worden gekozen. 
Wordt via het NSP te Wageningen in Petten gewerkt, dan moet als job-
naam NSEX1 worden gebruikt. Bij de opgave van de accountkaart zijn 
de beide check digits vervangen door twee punten, terwijl ook het 
Per ruilverkaveling variërende viercijferige projectnummer, dat na 
de letters CTD komt, door vier punten is vervangen. 
Voor de benamingen van permanent files wordt de standaardnaam op-
gegeven. Om onderscheid te krijgen tussen de permanent files van 
verschillende ruilverkavelingen is het wenselijk aan de standaard-
naam ëën of twee letters toe te voegen bijvoorbeeld de eerste let-
ter van de naam van de ruilverkaveling. Voor de indentificatie van 
de permanent files geldt hetzelfde als voor de jobnaam, de letters 
LA zijn bindend en de andere drie letters kunnen vrij worden gekozen. 
Alleen bij de bestaande permanent files waarop de LIBRARY en de UP-
DATE programma's voorkomen moet de opgegeven ID worden gebruikt. 
3 . 1 . M a g n e e t t a p e C I N o p p e r m a n e n t f i l e 
b r e n g e n 
De inputgegevens van de CIN worden door RAET te Arnhem geleverd 







Het overbrengen van de gegevens op de magneettape naar een per-
manent file van de Cyber te Petten geschiedt bij het TWR te Utrecht. 
Daarvoor moeten de gegevens van de magneettape eerst op een file op 
schijf in Utrecht worden gebracht. Dit wordt gedaan door de tape op 
de tape unit te zetten en op een terminal de volgende commando's te 
geven. 
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RUN $ XMT (ret) 
HULP.DAT=MM:/RC:80. (ret) 
CIN.DAT=HULP.DAT/AS (ret) 
De gegevens staan nu op de file CIN.DAT. Deze file moet worden 
aangevuld met control cards voor het overzenden naar Petten en het 
op permanent file brengen van de gegevens. De aanvullingen van de 
file worden op de terminal aangebracht met behulp van de editor EDT, 











De file CIN.DAT kan nu in MUX worden overgezonden naar Petten 
door op de terminal de volgende commando's te geven: 
I [UIC]CIN.DAT (esc) 
R (ret) 
Als UIC (user identification code) moet het nummer worden ge-
bruikt waaronder op dat moment op de terminal wordt gewerkt, bij-
voorbeeld het algemene nummer van het ICW [50,50]. 
De output geeft een listing van de op de magneettape voorkomende 
gegevens, terwijl deze gegevens zijn vastgelegd op de permanent file 
LATAPECI. 
3 . 2 . P r o g r a m BEKAGEG 
Voor het overzenden van de magneettape is het noodzakelijk dat 
de recordlengte niet groter is dan 80 characters. De bij RAET ge-
bruikte recordlengte voor de input van de CIN is echter 146 charac-
ters. Op de magneettape worden deze records daarom in tweeën ge-
splitst waarbij het eerste record 80 characters heeft en het tweede 
66 characters. Voor de verdere verwerking is het eenvoudiger de 
beide records weer tot één samen te voegen. Daarnaast is het wense-
lijk de door elkaar staande bedrij fs- en kavelgegevens te 
splitsen in een file met bedrijfsgegevens en ëén met 
kavelgegevens. Beide bewerkingen, het samenvoegen van de records en 
het splitsen van de bedrij fs- en kavelgegevens, worden uitgevoerd 
met het program BEKAGEG. Het programma is opgenomen in de Library 
TORU; de tekst van het programma is gegeven in bijlage 1. De beno-












De output van het programma bestaat alleen uit een dayfile. Aan-
gemaakt zijn de permanet files LABEDRCI en LACISLOT waarop respectie-
velijk de bedrijfsgegevens en de kavelgegevens voorkomen. Beide 
permanet files hebben een recordlengte van 146 characters. 
Indien men een listing wil hebben van de inhoud van de permanent 
files kan dit eventueel gedaan worden door het toevoegen van twee 
COPYSBF kaarten. Door de grote recordlengte kunnen dan echter ver-
minkingen optreden. Om een goede listing te krijgen is het daarom 
beter een apart programma te maken waarbij een ingelezen lang record 
als twee korte records wordt geprint. Alleen in bijzondere gevallen 
kan een dergelijke listing gewenst zijn, normaal bestaat er geen be-
hoefte aan omdat bij het op permanent file brengen van de magneet-
tape reeds een volledige listing van de input van de CIN is verkre-
gen. 
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3 . 3 . P r o g r a m BEDTYPE 
Door het LEI worden voor het samenstellen van de zogenaamde 
LEI-schets voor ruilverkavelingen diverse bedrijfstypen gehanteerd. 
Per ruilverkaveling worden de bedrijftypen, en de daarbij behorende 
criteria, aangepast aan de in het gebied voorkomende bedrijven. In 
totaal worden per gebied niet meer dan 7 à 8 bedrijfstypen gebruikt. 
Om aansluiting bij de LEI-schets te krijgen worden bij het toe-
delingsonderzoek de door het LEI gebruikte criteria ingevoerd voor 
het bepalen van de bedrijfstypen. Bij de verdere verwerking kan met 
maximaal 8 bedrijfstypen worden gewerkt, inclusief de nevenberoepers 
(bedrijven die als zodanig in de CIN zijn aangegeven). Dit betekent 
dat indien door het LEI in een gebied meer dan 7 bedrijfstypen wor-
den gebruikt een paar van de onbelangrijkste bedrijfstypen moeten 
worden samengevoegd voor het toedelingsonderzoek. 
Door de variatie per ruilverkaveling in het aantal bedrijfstypen 
en in de gehanteerde criteria is het nodig dat in het computerpro-
gramma waarmee de bedrijfstypen worden bepaald wijzigingen kunnen 
worden aangebracht. Vandaar dat program BEDTYPE in UPDATE is vastge-
legd. De tekst van het programma is opgenomen in de bijlagen 2.1 en 
2.2. 
Als voorbeeld zullen de wijzigingen in het programma en de ver-
werking worden aangegeven indien de volgende bedrijfstypen moeten 
worden berekend. 
1. akkerbouwbedrijven (> 60% SBE akkerbouw) 
2. veeteeltbedrijven (> 60% SBE veeteelt) 
3. tuinbouwbedrijven (> 60% SBE extensieve en intensieve tuinbouw) 
4. veredelingsbedrijven (> 60% SBE veredeling) 
5. gemengde bedrijven (niet tot één van de andere bedrijfstypen 
behorend) 
6. nevenberoepsbedrijven(hoofdberoep code 4 in CIN) 
In het programma wordt van de file met bedrijfsgegevens (tape 1) 
op regel 6 (UPDATE nummering aan einde regel) achtereenvolgens inge-
lezen: dorpsbehorennummer, bedrijfsnummer, code hoofdberoep, totaal 
aantal SBE's en respectievelijk het aantal SBE's akkerbouw, vee-
teelt, extensieve tuinbouw, intensieve tuinbouw, kalvermesterij, 
11 
varkensmesterij en gevogelte. Om de gevraagde bedrijfstypen te bere-
kenen moeten nu de volgende wijzigingen in het programma worden aan-
gebracht. 
Regel 10 is alleen voor een bijzonder geval nodig geweest, zodat deze 
regel kan vervallen. 
Regel 12 moet vervangen worden door: 
PA=FLOAT(SGA)/FLOAT(STOT) $ PV=FLOAT(SGRV)/FLOAT(STOT) 
waarmee de percentages SBE voor akkerbouw (PA) en veeteelt (PV) worden be-
rekend. De percentages SBE voor tuinbouw (PT) en veredeling (PS) wor-
den reeds berekend op de regels 13 en 14 zodat deze regels kunnen 
worden gehandhaafd. 
Voor het bepalen van het bedrij fstype en het bijbehorende nummer 
moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht: 
Regel 15 vervangen door: IF(PA.GE.0.6) GOTO 22 $ IF(PV.GE.0.6) GOTO 23 
Regel 16 vervangen door: IF(PT.GE.O.ó) GOTO 24 $ IF(PS.GE.0.6) GOTO 25 
Regel 17 vervangen door: BD=5 $ GOTO 26 
Regel 18 vervangen door: 21 BD=6 $ GOTO 26 
Regel 21 vervangen door: 24 BD=3 $ GOTO 26 
Na regel 21 toevoegen : 25 BD=4 
Op tape 2 wordt nu per bedrijf het dorpsbehorennummer, het be-
drijfsnummer en het bedrijfstypenummer geschreven, terwijl ten slotte 
deze tape op bedrijfsnummer wordt gesorteerd met de subroutine INDCOL. 
Deze subroutine is overgenomen van het Mathematisch Centrum te 
Amsterdam. 
De voor de verwerking van het programma en het aanbrengen van de 

















PA=FLOAT(SGA)/FLOAT(STOT) $ PV=FLOAT(SGRV)/FLOAT(STOT) 
*DELETE BEDRTYP.15,BEDRTYP.18 
IF(PA.GE.0.6) GOTO 22 $ IF(PV.GE.0.6) GOTO 23 
IF(PT.GE.O.ó) GOTO 24 $ IF(PS.GE.0.6) GOTO 25 
BD=5 $ GOTO 26 
21 BD=6 $ GOTO 26 
*DELETE BEDRTYP.21 
24 BD=3 $ GOTO 26 
25 BD=4 
EOF 
Met het programma wordt de permanent file LABEDTYP aangemaakt 
waarop alle in de ruilverkaveling voorkomende bedrijfsnummers zijn 
vermeld (in numerieke volgorde) met het dorpsbehoren waarin zij 
zijn gelegen en het bedrijf stypenummer. Als output wordt een listing 
van deze file gegeven. 
3 . 4 . P o n s b a n d e n o p p e r m a n e n t f i l e s 
b r e n g e n 
De gedigitaliseerde gegevens van het ruitennet, het wegennet, 
de plaats van de bedrijven en de plaats van de vakken worden door de 
Heidemij te Roermond geleverd op ponsbanden. Per kaartblad wordt 
voor elk van de vier onderdelen een aparte ponsband gemaakt. Er 
wordt echter voor elk van de onderdelen één permanent file gemaakt 
waarop de gegevens van de ponsbanden in volgorde van de kaartbladen 
worden opgenomen. 
Het overbrengen van de gegevens van de ponsbanden naar perma-
nent files van de Cyber te Petten gebeurt bij het NSP te Wageningen, 
omdat daar een ponsbandlezer beschikbaar is. 
De benodigde control cards zijn voor alle vier onderdelen het-
zelfde, behalve de naam van de permanent file die wordt aangemaakt. 
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Er zal daarom alleen een opgave worden gedaan van de control cards 
voor het op permanent file brengen van de gegevens van het ruiten-
net. Bij de CATALOG card zullen tussen haakjes de namen worden ver-
meld van de permanent files als respectievelijk het wegennet, de 
bedrijven en de vakken worden ingelezen. De eerste en de laatste 
kaart die worden aangegeven, zijn nodig bij elke job die via het NSP 
wordt verwerkt. Deze kaarten zijn daar bij de balie voorradig. De 
control cards zijn: 
CREATE RI -A 20,20! INPUT. DAT/lW/BL 
NSEX1. 












(voor Ie ponsband, bij meerdere 
ponsbanden 
voor elke volgende band zo'n 
kaart toevoegen) 
De output bestaat uit de op de ponsbanden voorkomende gegevens. 
Deze gegevens zijn daarnaast vastgelegd op de permanent file LACORUIT 
(LACOWEG,LACOBEDR,LACOVAK). 
3 . 5 . E O R i n p e r m a n e n t f i l e s p o n s b a n d e n 
De permanent files waarop de gedigitaliseerde gegevens zijn over-
gebracht zijn alleen geschikt voor verdere verwerking indien voor de 
digitalisering één kaartblad is gebruikt. Heeft de digitalisering op 
meerdere kaartbladen plaatsgevonden dan moet op de files tussen de 
per kaartblad gedigitaliseerde gegevens een EOR worden aangebracht. 
Een vast programma kan hier niet voor worden gegeven, omdat er per 
file en per gebied te veel variaties in voorkomen. Als voorbeeld hoe 
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een dergelijk programma er uil kan zien is in bijlage 3 het program 
HULP gegeven. In dit prog" 
recordlengte van 2 2 eharae 
Aangezien per file Ï; ^ i e 
het aantal malen da'. ••: r-
is het eenvoudiger *_ e i i<. e n s 
gingen aan te breng?a in e 
het wel eens dat bij .sei i. 
treden. Deze vermink in«en 
worden verbeterd door H en 
te voegen. 
De voor dit pro^ c.-ura'e; 
LAXXX. 
ACCOUNT, 01 6300. . , 90, vüu .„ (.":' 
REQUEST,TAPE2,*PF, 
ATTACH,TAPE1 ,LAC0iU> U', •!;-
FTN. 
LGO. 





Met het programma 
jïïHïia is in een file van 950 records en een 
-sis na record 503 een EOR aangebracht. 
mental records als de recordlengte en 
.IR oooi: worden aangebracht kan variëren, 
•••er, nieuw programma te maken dan wij zi-
er. SLendaardprogramma. Bovendien gebeurt 
;j! ••:;.'.:-:n van de ponsband verminkingen op-
i' e 'ion gemakkelijk in hetzelfde programma 
pe;!- e .".tra kaarten met de wijzigingen toe 
:>t nocij gde control cards zijn: 
(LACOWEG,LACOBEDR,LACOVAK) 
LACOWEG,LACOBEDR,LACOVAK) 
een nieuwepermanent file aangemaakt waarin 
i. d eventuele verbeteringen zijn aange-
i.riits het gedeelte van de file te zien tot 
ei ie men een controle dat het EOR inderdaad 
men om. de een of andere reden een listing 
van de gehele file erheen dan zal in het programma een aparte print-
opdracht moeten word er, opgenomen. 
de EOR's zijn opgenouu-
bracht. De output, geef 
het eerste EOR. Hierme 
is aangebracht, maai w 
3.6. P r o r a in TR AP'OK 
De coördinaten è-(.e rv-er. 
het stelsel van de ge.baji> c 
bovendien onnauwkeur i gheu en 
i digitaliseren zijn verkregen zijn in 
Jigitiser. In deze coördinaten komen 
o<--r door rek of krimp van de kaart, het 
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tijdens het digitaliseren niet zuiver evenwijdig zijn van de X-as 
van de kaart met de X-as van de digitiser en een eventuele onzuiver-
heid in de hoek tussen de assen van de digitiser. 
Om aansluiting tussen de coördinaten van de verschillende kaart-
bladen mogelijk te maken zullen de door digitalisering verkregen 
coördinaten naar één stelsel moeten worden getransformeerd en de 
genoemde onnauwkeurigheden zoveel mogelijk moeten worden weggewerkt. 
Voor het stelsel waar naar getransformeerd wordt is gekozen voor 
het stelsel van de Rijksdriehoekmeting. Correcties voor een draaiing 
van de X-as van de kaart ten opzichte van de X-as van de digitiser 
en de onzuiverheid van de hoek tussen de assen van de digitiser wor-
den uitgevoerd met behulp van regressieberekeningen. Het programma is 
geschikt om transformaties uit te voeren van digitaliseringen op de 
kaartschalen 1:10000, 1:5000 en 1:2000, waarvoor tijdens het digi-
taliseren respectievelijk de codes 1, 2 of 3 worden ingetoest. Het 
programma is afgeleid van een door ir. A.C. Visser van het ICW ver-
vaardigd programma. 











De output van het programma geeft per kaartblad de transforma-
tieformules. Deze formules zijn bovendien voor verdere verwerking 
vastgelegd op de permanent file LATRAFOR. 
Het kan zijn dat de output de foutmelding te zien geeft dat de 
digitiser niet juist was ingesteld. Deze foutmelding kan betekenen 
dat inderdaad tijdens het digitaliseren de digitiser op het links-
onder gelegen ruitpunt niet op X = 10000 en Y = 10000 is ingesteld, 
maar het kan ook zijn dat tussen de gegevens van de verschillende 
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kaartbladen geen EOR voorkomt. 
Ter controle is het nuttig met de transformatieformules van elk 
kaartblad een paar punten met een rekenmachine te transformeren en 
de daarmee verkregen coördinaten te controleren op de kaart. 
De programmatekst is opgenomen in de bijlagen 4.1 en 4.2. 
3 . 7 . P r o g r a m TRWEG 
Met het programma worden de gedigitaliseerde coördinaten van het 
wegennet getransformeerd naar het RD stelsel. Gelijktijdig worden 
enkele controles op de juistheid van de digitalisering uitgevoerd en 
fouten die tijdens de digitalisering zijn verbeterd verwijderd. 
De controles die worden uitgevoerd bestaan uit het nagaan of de 
coördinaten op de juiste posities in het record staan, of een punt 
dubbel gedigitaliseerd is en of per route slechts één wegkwaliteits-
code voorkomt. Worden op deze punten fouten geconstateerd dan ver-
schijnt in de output na de betreffende coördinaten een vraagteken. 
In de bijlage 5.1 en 5.2 is de tekst van het programma vermeld. 











De permanent file LAWEGNET welke met het programma wordt aange-
maakt is een random access file, die nodig is om op eenvoudige wijze 
in de file voorkomende fouten te kunnen verbeteren. 
De output van het programma geeft in de eerste kolom een numme-
ring van de punten per route en vervolgens de getransformeerde coör-
dinaten, een code voor begin- of eindpunt van een route, een wegkwa-
liteitscode, het recordnummer en de oorspronkelijke coördinaten. Op 
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de permanent file zijn hiervan alleen de getransformeerde coördina-
ten en de beide codes opgenomen. Indien in de output op een regel 
een vraagteken voorkomt betekent dit dat op die regel tijdens de 
transformatie een van de reeds eerdergenoemde fouten is geconstateerd. 
3 . 8 P r o g r a m MUTATWE 
Het is onvermijdelijk dat bij het gereed maken van de te digita-
liseren kaart en bij het digitaliseren zelf fouten worden gemaakt. 
Vandaar dat programma's zijn gemaakt om op eenvoudige wijze verbete-
ringen te kunnen aanbrengen in de files waarop gedigitaliseerde gege-
vens voorkomen. Met het program MUTATWE kunnen mutaties in de file 
LAWEGNET worden aangebracht. 
De aan te brengen mutaties, welke kunnen bestaan uit het wijzigen, 
toevoegen of verwijderen van records, worden met behulp van ponskaar-
ten ingevoerd. Voor de kaarten met mutaties wordt een kaart ingevoerd 
met op de eerste 5 posities het aantal records dat de file bevat en 
op de volgende 4 posities nullen. Het aantal records kan worden ge-
vonden bij de recordnummering in de output van het program TRWEG. 
De vier nullen dienen om een aantal variabelen op nul te stellen. 
De ponskaarten met mutaties dienen als volgt te worden ingevuld: 
posities 1 tot en met 5: het recordnummer 
positie 6 : hier wordt een code aangegeven ter aan-
duiding van het wijzigen, toevoegen of 
verwijderen van een record. Een 'blank' 
betekent dat het aangegeven record moet 
worden gewijzigd, een plusteken geeft aan 
dat na het opgegeven recordnummer een re-
cord moet worden toegevoegd en een minte-
ken zorgt voor het verwijderen van het 
opgegeven record 
posities 7 tot en met 12: de X van het punt 
posities 13 tot en met 18: de Y van het punt 
positie 19 : indien nodig de code voor het begin- of 
eindpunt van een route, anders blank 
positie 20 : de code voor de wegkwaliteit of een blank 
als het een eindpunt van een route betreft 
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Voor het wijzigen of toevoegen van een record moet de ponskaart 
volledig worden ingevuld. Bij het verwijderen van een record kan wor-
den volstaan met het recordnummer en een minteken. 
Indien een volledige route van het wegennet moet worden toegevoegd 
is het wenselijk dit te doen voor het beginpunt van de laatste route 
die op de file voorkomt. Wordt namelijk zo'n route aan het einde van 
de file toegevoegd dan kan er iets mis gaan met de recordnummering, 
terwijl toevoeging eerder in de file onnodige computertijd kost. 
In bijlage 6 is de programmatekst opgenomen. 
Bij de voor de verwerking van het programma benodigde control 
cards komen kaarten met CCOPY voor. Deze kaarten zijn nodig om de 
inhoud van de permanent file in takt te laten, die anders door het 
aanbrengen van de wijzigingen zou worden misvormd. 














kaart met aantal records en vier nullen 
kaart met mutaties 
EOF 
De output van het programma geeft de nieuwe inhoud van de perma-
nent file met aan het einde een opgave van het totale aantal records 
dat de file na het aanbrengen van de mutaties bevat. De mogelijkheid 
bestaat dat de output wordt voorafgegaan dooor meldingen van record-
nummers met daarachter de tekst 'Opgave fout'. Dit betekent dat op 
de ingevoerde ponskaart de gegevens niet op de juiste posities staan 
en dat daardoor de betreffende wijziging in de file niet is uitge-
voerd. Om de wijzigingen alsnog uit te voeren zal het programma met 
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de verbeterde ponskaarten opnieuw moeten worden gedraaid. Daarbij 
moet er wel aan worden gedacht dat inmiddels de recordnummers door 
de wel uitgevoerde mutaties kunnen zijn veranderd. 
Het program MUTATWE is op dit moment behandeld, hoewel nog niet 
alle fouten in het wegennet bekend zijn. Het is echter van belang d^ 
bij het transformeren van het wegennet geconstateerde fouten reeds 
nu te verbeteren om foutmeldingen bij het volgende programma en 
vreemde lijnen bij het tekenen van het wegennet te voorkomen. Het 
gevolg is dat het programma nog een paar maal moet worden gebruikt, 
zoals ook in het schema in fig. 1 is aangegeven. 
3 . 9 . P r o g r a m CONWEG 
Met dit programma wordt gecontroleerd of de coördinaten van begin-
en eindpunten van routes ook op andere plaatsen in het wegennet voor-
komen. Er wordt dus nagegaan of alle routes aansluiting op elkaar 
hebben. Een nadeel van het programma is dat ook foutmeldingen gegeven 
worden voor insteekwegen en dergelijke waarvan één zijde van de rou-
te geen aansluiting op het wegennet heeft. Dit nadeel wordt voor lief 
genomen omdat de fouten die met het programma worden geconstateerd 
anders helemaal niet of pas in een veel later stadium ontdekt worden. 
In het laatste geval moeten dan een aantal 'dure' programma's op-
nieuw worden gedraaid. 
In bijlage 7 is de tekst van het programma opgenomen. De voor de 








Kaart met aantal records LAWEGNET (posities 1 t/m 5) 
EOF 
De output van het programma geeft een lijst met coördinaten van 
punten die verder niet in het wegennet voorkomen. Zoals reeds is aan-
gegeven zullen de meeste van deze foutmeldingen ten onrechte voorko-
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men omdat ze betrekking hebben op het losse einde van insteekwegen. 
Daarom zullen de vermelde punten op de kaart moeten worden opgezocht 
om na te gaan wat echte foutmeldingen zijn. 
3 . 1 0 . P r o g r a m TEKWEG 
Een volgende controle op de digitalisering van het wegennet is het 
met behulp van de getransformeerde coördinaten tekenen van het wegen-
net. Dit tekenen geschiedt op de Calcomp drumplotter van het TWR te 
Utrecht op kaartschaal 1:10 000. Het programma dient om een file aan 
te maken met de benodige plotgegevens, zodanig dat de papierbreedte 
van 75 cm bij het tekenen niet overschreden kan worden. Het wegennet 
wordt daardoor van zuid naar noord in stroken van 75 cm verdeeld 
die na elkaar op de rol papier van de plotter worden getekend. De 
stroken kunnen eventueel aan elkaar worden geplakt om ëen kaart van 
het wegennet te krijgen, maar nodig is dit niet omdat ook met de 
aparte stroken het wegennet goed te controleren is. De controle ge-
beurt door visuele vergelijking van de tekening met de kaart waarop 
het wegennet gedigitaliseerd is. Wegen of weggedeelten die bij het 
digitaliseren vergeten zijn vallen daarbij snel op. 
Het programma is vervaardigd door ing. B.P. Akkers; de tekst van 
het programma is gegeven in de bijlagen 8.1 tot en met 8.3. De voor 












kaart met aantal records LAWEGNET en coördinaten meest ZW ruitpunt 
EOF 
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Op de toe te voegen kaart wordt het aantal records van LAWEGNET 
aangegeven in de posities 1 t/m 5, de X van het ruitpunt in de 
posities 11 t/m 16 en de Y in de posities 17 t/m 22. Het ruitpunt 
dat wordt opgegeven moet zodanig worden gekozen dat alle coördi-
naten van het wegennet ten noorden en ten oosten hiervan zijn 
gelegen. 
De aan de control cards toegevoegde ROUTE card zorgt er voor 
dat de output in de output-queue blijft staan. De output kan nu 
worden opgevangen op een magneettape. De manier waarop dit gebeurt 
staat beschreven in het TWR minirapport nr. 5. Indien het programma 
vanuit het NSP te Wageningen is gedraaid, kan de output naar Utrecht 
worden gestuurd door aan de ROUTE card TID=LA toe te voegen. 
De magneettape met de output wordt op de stuurcomputer van de 
plotter gezet, waarna de tekening wordt gemaakt. 
De fouten die met het programma CONWEG en met de tekening in 
de digitalisering van het wegennet zijn ontdekt, moeten worden 
verbeterd door opnieuw het program MUTATWE toe te passen. De ver-
werking van dit programma staat beschreven in par. 3.8. 
3.11. P r o g r a m TRBEDR 
Het programma dient voor het transformeren van de gedigitali-
seerde coördinaten van de plaats van de bedrijven naar het RD stelsel. 
Daarbij worden fouten die tijdens de digitalisering zijn verbeterd 
verwijderd en een aantal controles op de juistheid en volledigheid 
van de digitalisering uitgevoerd. Gecontroleerd worden: 
- de juistheid van de posities van de coördinaten in het record 
- het meermalen voorkomen van hetzelfde bedrijfsnummer bij de 
gedigitaliseerde gegevens 
- het overeenkomen van de gedigitaliseerde bedrijfsnummers met 
de in de CIN voorkomende bedrijfsnummers 
- het voorkomen van alle bedrijfsnummers van de CIN bij de 
digitalisering 
- het voorkomen van de coördinaten van de bedrijven in het wegennet 
De tekst van het programma is weergegeven in de bijlagen 9.1 
t/m 9.3. Bijlage 9.3 geeft de,van het Mathematisch Centrum overgenomen, 
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subroutine INDCOL die ook al voorkomt in bijlage 2.2. De tekst 
van deze subroutine is niet zozeer nogmaals opgenomen omdat er 
kleine verschillen zijn met die in de voorgaande bijlage, maar omdat 
de hier opgenomen tekst voorkomt in library TORU. Aangezien deze 
subroutine een sorteerprogramma bevat is het mogelijk dat men ook 
in andere programma's hiervan gebruik wil maken. Volledigheidshalve 
zij daarom vermeld dat met het programma de array IK wordt gesor-
teerd, terwijl in de array's IK1 (integer) en R (real) het resterende 
gedeelte van de records, waarop niet gesorteerd hoeft te worden, 
wordt meegenomen. In het hoofdprogramma moet aan ILR het nummer 
worden gegeven van het record waarmee men het sorteren wil beginnen, 
en aan IUR het nummer van het record waarmee het sorteren eindigt. 
Meestal zal ILR daardoor de waarde 1 krijgen en IUR een waarde gelijk 
aan het totale aantal records omdat over het algemeen een gehele 
file wordt gesorteerd. 














kaart met aantal records LAWEGNET in posities 1 t/m 5 
EOF 
De output van het programma is een lijst met achtereenvolgens 
per regel het recordnummer, het bedrijfsnummer en de getransformeerde 
coördinaten. Indien tijdens het transformeren een fout is geconsta-
teerd in de posities in het record van de coördinaten, dan is achter 
het betreffende record een vraagteken geprint. Aan het einde van de 
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output verschijnen de foutmeldingen ten gevolge van de andere 
controles die zijn uitgevoerd. De foutmeldingen spreken voor zich-
zelf, alleen moet nog worden opgemerkt dat vaak één fout twee 
foutmeldingen tot gevolg heeft. Is bijvoorbeeld bij het digitaliseren 
een verkeerd bedrijfsnummer ingetoetst dan ontstaat de foutmelding 
dat dit bedrijfsnummer niet voorkomt bij de bedrijfsnummers. De tweede 
foutmelding die deze fout tot gevolg heeft is dat het juiste be-
drijfsnummer niet gedigitaliseerd is. Op deze wijze zijn meer com-
binaties van foutmeldingen mogelijk. 
3 .12 . P r o g r a m TRVAK 
Ook de gedigitaliseerde coördinaten van de plaats van de vakken 
moeten naar het RD stelsel worden getransformeerd. Het programma 
is vrijwel hetzelfde als dat waarmee de coördinaten van de bedrijven 
worden getransformeerd, alleen bevat het minder controles. Gecontro-
leerd worden de juistheid van de posities in de records van de 
coördinaten en het voorkomen van de bij de vakken behorende coördina-
ten in het wegennet. 
De bijlagen 10.1 en 10.2 geven de programmatekst weer. De control 












kaart met aantal records LAWEGNET in de posities 1 t/m 5 
EOF 
De output is een lijst met per regel recordnummer, vaknummer 
en de getransformeerde coördinaten. Coördinaten die niet in de juiste 
posities voorkwamen in de records worden met een vraagteken achter 
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het betreffende record aangegeven. Aan het einde van de output 
kunnen foutmeldingen voorkomen van coördinaten die niet voorkomen 
in het wegennet. 
In de programma's TRBEDR en TRVAK komen foutmeldingen voor die 
betrekking hebben op het wegennet. Meestal bestaan deze fouten uit 
het overslaan van punten bij het digitaliseren van het wegennet, 
maar het kan ook zijn oorzaak vinden in onnauwkeurig digitaliseren 
waardoor meer bepalingen van één punt buiten de tolerans vallen om 
als één punt herkend te worden. Als tolerans wordt aangehouden dat 
het verschil in de X en in de Y tussen de punten minder dan 9 m moet 
zijn. In ieder geval moeten de in de beide programma's geconstateerde 
fouten in het wegennet worden verbeterd, waarvoor opnieuw het 
program MUTATWE wordt gebruikt (zie 3.8). Als alle in het wegennet 
gevonden fouten juist zijn verbeterd, is het de laatste maal dat 
dit programma hoeft te worden gebruikt; het wegennet moet nu foutloos 
zijn. 
3 . 1 3 . P r o g r a m MUBEDR 
Dit programma is bestemd voor het verbeteren van de bij de digi-
talisering van de bedrijven gemaakte fouten. Deze fouten zijn ge-
constateerd bij het transformeren van de coördinaten van de bedrijven 
met het program TRBEDR en kunnen dus in de output van dat programma 
worden gevonden. 
Evenals bij het program MUTATWE kunnen de mutaties, aan te 
brengen in de file LABEDR, bestaan uit het wijzigen, toevoegen of 
verwijderen van records. De mutaties worden aangebracht met behulp 
van ponskaarten, waarbij op de eerste kaart het aantal records van 
de file moet worden aangegeven (posities 1 t/m 5). Dit aantal is 
te vinden bij de recordnummering in de output van het program TRBEDR. 
Het invullen van de ponskaarten met mutaties geschiedt als volgt: 
posities 1 tot en met 5: het recordnummer 
positie 6 : een blank, een plusteken of een minteken 
voor het respectievelijk wijzigen, toe-
voegen of verwijderen van het record 
posities 7 tot en met 14: het bedrijfsnummer 
posities 15 tot en met 20: de bij het bedrijf behorende X 
posities 21 tot en met 26: de bij het bedrijf behorende Y 
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De ponskaarten moeten volledig worden ingevuld indien records 
moeten worden gewijzigd of toegevoegd, bij te verwijderen records 
is het voldoende dat het recordnummer en een minteken worden opge-
geven. Ter besparing van computertijd is het wenselijk records toe 
te voegen voor het laatste bedrijf dat op de file voorkomt. Toe-
voeging aan het einde van de file is niet mogelijk. 
De programmatekst is weergegeven in bijlage 11. De voor de ver-














kaart met aantal records LABEDR 
kaarten met mutaties 
EOF 
In de output van het programma wordt een listing van de nieuwe 
inhoud van de permanent file gegeven, met aan het einde een opgave 
van het aantal records dat de file na het aanbrengen van de mutaties 
bevat. Mocht op een ponskaart de tekst van een mutatie niet in de 
juiste posities zijn geplaatst, dan verschijnt in de output een 
melding van het betreffende recordnummer (indien dit voor de 
computer nog leesbaar was) met daarachter de mededeling 'Opgave 
fout'. Na verbetering van de ponskaart moet zo'n mutatie dan alsnog 
worden aangebracht. 
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3 .14 . P r o g r a m MUVAK 
Dit programma is identiek aan het program MUBEDR, alleen worden 
met dit programma de fouten hersteld die bij het digitaliseren van 
de vakken zijn gemaakt. Voor de beschrijving van het programma wordt 
daarom verwezen naar het programma MUBEDR (par. 3.13). Een paar 
opmerkingen kunnen daarbij nog worden gemaakt. 
De te gebruiken control cards zijn exact hetzelfde als bij het 
programma MUBEDR, alleen moet voor de daar gebruikte permanent file 
naam LABEDR nu de naam LAVAKKEN worden gebruikt. 
Bij het transformeren van de coördinaten van de vakken is geen 
controle uitgeoefend op de juistheid van de vaknummers. De vaknummers 
worden echter in numerieke volgorde gedigitaliseerd zodat het een-
voudig is om everi na te gaan of alle vaknummers goed zijn overgekomen. 
Hoewel het vaknummer hoogstens uit drie cijfers kan bestaan zijn 
op de ponskaart voor de mutaties hiervoor acht posities gereserveerd 
(7 t/m 14). Het zal duidelijk zijn dat het vaknummer zover mogelijk 
rechts in deze posities moet worden aangebracht. 
Volledigheidshalve is de tekst van het programma opgenomen in 
bijlage 12. 
3 .15 . P r o g r a m MIDDEL 
Alle tijdens de digitalisering gemaakte fouten zijn nu verbeterd 
en de coördinaten naar het RD stelsel getransformeerd. Veel punten 
zijn meermalen gedigitaliseerd maar de bij de verschillende bepalingen 
verkregen coördinaten van een punt zullen niet allemaal exact hetzelfde 
zijn. Voor het verdere gebruik is het echter nodig dat overal waar 
eenzelfde punt voorkomt de coördinaten precies gelijk zijn. Dit wordt 
bewerkstelligd door het program MIDDEL. In dit programma worden de 
coördinaten van het wegennet eerst gesorteerd op de X-waarden en per 
gelijke waarde van de X op de Y-waarden. Vervolgens wordt nagegaan 
of de verschillen tussen de X-waarden en tussen de Y-waarden van twee 
opeenvolgende punten beide kleiner zijn dan 9 meter. Indien dit het 
geval is wordt aangenomen dat deze coördinaten betrekking hebben 
op ëên punt. De op deze manier gevonden verschillende coördinaten 
van één punt worden gemiddeld, waarna in de file de oorspronkelijke 
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coördinaten van het punt worden vervangen door de gemiddelde. Achtereen-
volgens worden nu in de files met de plaatsen van de bedrijven en de 
vakken de coördinaten vervangen door de overeenkomstige coördinaten 
van het wegennet, waarbij eveneens een tolerans van 9 meter wordt 
gehanteerd. 
Tenslotte worden in het programma voor het wegennet, de plaats 
van de bedrijven en de plaats van de vakken nieuwe files aangemaakt, 
omdat de oorspronkelijke random access files niet meer nodig zijn 
nu alle mutaties zijn aangebracht. Bovendien moeten voor verder 
gebruik op de file van het wegennet per record vier punten worden 
opgenomen in plaats van één punt per record zoals dit op de random 
access file voorkomt. 
In de bijlagen 13.1 t/m 13.4 is de programmatekst opgenomen, 
inclusief de tekst van de subroutine SORRY. De benodigde control-




























kaart met aantal records LAWEGNET (posities 1 t/m 5), aantal 
records LABEDR (posities 6 t/m 10) en aantal records LAVAKKEN 
(posities 11 t/m 15) 
EOF 
Er dient op gelet te worden dat de, op de ponskaart aan te geven, 
aantallen records van de diverse files worden overgenomen uit de out-
put van de laatste versies van de mutatieprogramma's. 
De output van het programma bevat achtereenvolgens de inhoud 
van de permanent files LAWEGCO, LABEDRCO en LAVAKCO. Hoewel het 
voorkomen van de coördinaten van de bedrijven en de vakken in het 
wegennet reeds bij de transformaties is gecontroleerd, bestaat 
de mogelijkheid dat door het middelen van coördinaten van het wegen-
net het verschil tussen coördinaten van bedrijven of vakken en de 
overeenkomstige coördinaten van het wegennet buiten de tolerans 
komt te vallen. Mocht dit zich voordoen dan begint de output met 
de mededeling van welke bedrijven en/of vakken de coördinaten 
niet in het wegennet voorkomen. Aangezien dit erg weinig zal voor-
komen kan in dat geval het beste een klein hulpprogramma worden 
geschreven waarmee in de files LABEDRCO en/of LAVAKCO de coördinaten 
van de betreffende bedrijven en/of vakken door de juiste coördinaten 
van het wegennet worden vervangen. 
Het program MIDDEL is het laatste programma dat nodig is om 
de op ponsbanden geleverde gedigitaliseerde gegevens geschikt te 
maken voor het berekenen van de afstanden over de weg van de 
bedrijven naar de vakken. 
3 .16 . P r o g r a m TOEDEL 
Dit vrij grote programma is in hoofdzaak bestemd om de gegevens 
van de CIN voor verdere bewerking geschikt te maken. Het programma 
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is in UPDATE gezet omdat ingrepen mogelijk moeten zijn onder 
andere voor het opvangen van fouten in de CIN gegevens en het 
uitvoeren van alternatieve berekeningen. Het is daarom nodig 
de tekst, die gegeven is in de bijlagen 14.1 t/m 14.18, wat uit-
voeriger te behandelen. Voor het aanduiden van de regels zal 
daarbij gebruik worden gemaakt van de achteraan de regels voor-
komende UPDATE nummering. 
Na het aangeven van de te gebruiken tapenummers en de voor 
de diverse arrays benodigde dimensions worden de op ponskaarten 
gezette gegevens ingelezen. Voordat wordt vermeld waar deze 
gegevens worden ingelezen, zal eerst worden uiteengezet hoe de 
ponskaarteninvoer er precies uitziet. 
Op de eerste ponskaart staan achtereenvolgens aangegeven: 
het nummer van het eerste dorpsbehoren met buitenblok bedrijven 
(posities 1 en 2), de naam van de ruilverkaveling (posities 3 t/m 
32) en de grootste afstand in m waarover het nog nodig is de 
afstand van een bedrijf naar een vak te berekenen (posities 33 t/m 
37). Deze afstand wordt opgegeven omdat toedelingen op zeer grote 
afstand toch niet voorkomen, zodat het onnodige computertijd zou 
kosten vakafstanden van bijvoorbeeld meer dan 15 km te berekenen. 
Per gebied moet worden nagegaan welke afstand wordt opgegeven. 
De volgende ponskaarten bevatten de vaknummers en de ruil-
klasse waarin de vakken zijn gelegen. Per kaart wordt in de posities 
1 t/m 5 een vaknummer vermeld en in de posities 6 t/m 8 de bijbe-
horende ruilklasse. De kaarten moeten in numerieke volgorde van 
de vaknummers voorkomen en worden afgesloten met een EOR kaart. 
Hierna komen ponskaarten waarop de gegevens van de te splitsen 
kavels zijn vermeld. Voor elk kavelgedeelte wordt een ponskaart 
gebruikt, met daarop het bedrijfsnummer (posities 1 t/m 8), het 
kavelnummer (posities 9 t/m 11), de oppervlakte van het kavel-
gedeelte in ha (posities 12 t/m 20, met het decimaalteken in 
positie 16), het vaknummer (posities 21 t/m 23) en de code voor 
de uitruilbaarheid (positie 24). Ook deze serie kaarten wordt 
afgesloten met een EOR kaart. Mochten in een gebied geen te 
splitsen kavels voorkomen, dan moet een blanco kaart worden opgenomen 
aangezien anders het programma niet goed werkt. 
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De nu volgende serie ponskaarten bevat de namen van de be-
drijf s typen. Voor elke benaming wordt een ponskaart gebruikt, waar-
voor de posities 1 t/m 30 beschikbaar zijn. Elke naam moet op positie 
1 beginnen. De eerste kaart vermeldt ALLE BEDRIJVEN, de tweede 
BINNEN BLOK BEDRIJVEN en de derde HOOFDBEROEPS BEDR BINNEN BLOK. 
Op de volgende kaarten worden de in het gebied voorkomende bedrijfs-
typen vermeld bijvoorbeeld VEETEELT BEDR BINNEN BLOK. In deze serie 
moet aan alle benamingen van de bedrijfstypen BINNEN BLOK worden 
toegevoegd. De serie wordt afgesloten met een EOR kaart. 
Opnieuw volgt nu een serie kaarten met benamingen van bedrijfs-
typen. De wijze van vermelding op de kaart is dezelfde als bij de 
voorgaande serie, alleen komt nu op de eerste kaart te staan 
HOOFDBEROEPS BEDR en op de volgende kaarten dezelfde typebenamingen 
als bij de voorgaande serie maar zonder de toevoeging BINNEN BLOK. 
Het aantal kaarten van deze serie is dus twee minder dan van de 
vorige serie. Direct hierna komt nogmaals een serie kaarten met 
benamingen van bedrijfstypen. Op deze kaarten zijn voor de benaming 
10 posities beschikbaar, waarbij de naam zoveel mogelijk rechts moet 
worden vermeld als minder dan 10 posities nodig zijn. Hier worden 
alleen de namen (of afkortingen) van de bedrijfstypen gegeven 
bijvoorbeeld AKKERBOUW, VEETEELT enzovoort. Het aantal kaarten is 
weer één minder dan bij de vorige serie. 
Met de volgende kaarten worden de gegevens verstrekt die nodig 
zijn voor het wijzigen van uitruilbaarheid of ruilklasse ten behoeve 
van boerderijverplaatsing. Voor het reserveren van grond op de 
plaats waar het nieuwe bedrijf moet komen wordt op een kaart opge-
geven: het bedrijfsnummer (posities 1 t/m 8), het kavelnummer 
(posities 9 t/m 11, dit nummer is 1 omdat het een huiskavel be-
treft), de oppervlakte die de kavel moet krijgen (posities 12 t/m 20, 
met het decimaal teken op positie 16), de ruilklasse (posities 
21 t/m 23), het vaknummer waar het bedrijf komt (posities 24 t/m 27) 
en een 2 als code voor de uitruilbaarheid op positie 29. 
De mogelijkheid bestaat dat de grond van het te verplaatsen 
bedrijf in meerdere ruilklassen ligt, terwijl door de verplaatsing 
alle grondin één ruilklasse moet worden toegedeeld. Teneinde per 
ruilklasse een juiste grondbalans te houden zal bij één of meerdere 
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andere bedrijven een verschuiving van de grond van de ene naar 
de andere ruilklasse moeten worden toegepast. Dit gebeurt door 
het toevoegen van een kaart waarop staat aangegeven: het bedrijfs-
nummer (posities 1 t/m 8), het kavelnummer (posities 9 t/m 11), 
de oppervlakte die naar een andere ruilklasse moet worden overge-
bracht, wat de gehele kaveloppervlakte of een gedeelte ervan kan 
zijn (posities 12 t/m 20, met het decimaalteken op positie 16), 
de ruilklasse waar de oppervlakte naar toe moet (posities 21 t/m 
23), het nummer 999 wat betekent dat het een wijziging van de 
ruilklasse betreft (posities 24 t/m 27) en een 1 als code voor de 
uitruilbaarheid op positie 29. 
De kaarten moeten in volgorde van de bedrijfs- en kavelnummers 
worden verstrekt. Indien geen boerderijverplaatsing voorkomt wordt 
in plaats van deze kaarten een blanco kaart toegevoegd. De kaarten 
worden afgesloten met een EOR kaart. 
De volledige invoer van het programma bestaat uit de bovengenoemde 
ponskaarten en twee permanent files waarop de gegevens van de CIN 
en de lijst met bedrij fstypen voorkomen. 
De op de ponskaarten vermelde gegevens worden door het programma 
ingelezen met de regels 18 t/m 61. De eerste ponskaart met onder 
andere de naam van de ruilverkaveling wordt ingelezen op regel 18. 
De volgende kaarten met de vaknummers en de bijbehorende ruilklasse 
worden ingelezen op regel 22, waarbij gelijktijdig het vaknummer en 
de ruilklasse worden samengevoegd tot één getal en weggezet in 
de array IRX. Bovendien wordt het totale aantal vakken vastgelegd 
in de variabeleMIRT en het hoogste vaknummer in de variabele IVM. 
Hierna volgt op regel 29 het inlezen van de gegevens voor de te 
splitsen kavels. Deze gegevens worden in array's gezet, zodat ze 
met de subroutine INDOOL kunnen worden gesorteerd op bedrijfsnummer 
en kavelnummer. De gesorteerde gegevens worden daarna weggeschreven 
op tape 4. Vervolgens worden de drie series benamingen van de be-
drijfstypen in array's ingelezen op de regels 42, 47 en 50, waarna 
de array IAAA wordt gevuld met streepjes (regel 53) ten behoeve 
van het printen van tabellen. Ten slotte worden de voor boerderij-
verplaatsing benodigde gegevens ingelezen op regel 56 en wegge-
schreven naar tape 10 op regel 59. 
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Het programma gaat nu verder met het inlezen van de kavelgegevens 
van de CIN (regel 66). Niet alle in de CIN voorkomende gegevens zijn 
nodig voor het berekenen van de toedeling. Daarom worden per kavel 
ingelezen: dorpsbehorennummer, bedrijfsnummer, kavelnummer, opper-
vlakte, bijzonderheid 8 (nummer dorpsbehoren waar de kavel ligt), 
bijzonderheid 10 (kan een aanduiding bevatten over een bijzondere 
ligging van de kavel), kavelafstand verdeeld over de diverse soorten 
verharding, vaknummer en code uitruilbaarheid. Kavels die in de CIN 
zijn opgenomen maar buiten de ruilverkaveling liggen worden buiten 
het bestand gehouden (regel 69). Na deze regel kunnen statements 
aan het programma worden toegevoegd voor het verbeteren van fouten 
in de CIN of het aanbrengen van wijzigingen in de gegevens ten 
behoeve van het berekenen van alternatieven. Op het verbeteren van 
fouten wordt op de plaatsen waar foutmeldingen zich voordoen nader 
ingegaan. 
De ingelezen gegevens van de CIN worden samengevoegd in een 
drietal array's, gesorteerd op bedrijfs- en kavelnummer, weer uit 
de array's teruggehaald en weggeschreven op tape 3. 
Met de statements op de regels 89 t/m 106 wordt controle uit-
geoefend op de kavelnummers die zijn opgegeven bij de te splitsen 
kavels. Opgegeven kavelnummers die niet voorkomen bij de gegevens 
van de CIN worden als foutmelding geprint. Indien na het beëindigen 
van de controle fouten zijn geconstateerd wordt het programma 
gestopt, waarna eerst de fouten moeten worden verbeterd op de 
ingevoerde ponskaarten met te splitsen kavels. 
Het volgende onderdeel dat door het programma wordt uitgevoerd 
is het waar nodig splitsen van kavels, het aanbrengen van de 
juiste uitruilbaarheidscode en het wegschrijven van de complete 
gegevens naar tape 11 (regels 108 t/m 166). Het programma is er 
op berekend dat een kavel maximaal in vier delen kan worden gesplitst, 
Bij de splitsing behoudt elk deel het oorspronkelijke kavelnummer 
zodat bij een latere telling van het aantal kavels een gesplitste 
kavel als één kavel telt. Het wijzigen van de in de CIN opgegeven 
uitruilbaarheidscode is nodig omdat in het programma van een 
andere code wordt gebruik gemaakt. In de CIN heeft een te splitsen 
kavel één van de codes 2 t/m 5, een niet uitruilbare kavel code 1 en 
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een uitruilbare kavel een blanco code. Bij de verdere verwerking 
in het programma wordt alleen gebruik gemaakt van de codes 1 en 2 
voor respectievelijk uitruilbare en niet uitruilbare kavels. 
Indien in de CIN een fout is gemaakt met de uitruilbaarheids-
code van te splitsen kavels kan het programma de gegevens van de 
kavel en van de kaveldelen niet bij elkaar zoeken. Dit kan zowel 
voorkomen indien een code 2 of groter is vergeten of dat zo'n 
code ten onrechte bij een niet te splitsen kavel is vermeld. In 
de output verschijnt dan de foutmelding dat de als te splitsen 
opgegeven kavel niet voorkomt bij de kavelgegevens. Doordat het 
programma de gegevens van de te splitsen kavel blijft vasthouden 
worden ten onrechte ook de volgende te splitsen kavels van een 
foutmelding voorzien. In een dergelijk lijstje met foutmeldingen 
hoeft dus de eerste foutmelding alleen maar serieus te worden 
genomen. Komt een dergelijke fout voor, dan wordt het programma 
gestopt en moet na regel 69 een statement aan het programma 
worden toegevoegd om de fout op te heffen. Hoewel het niet vaak 
voorkomt bestaat de mogelijkheid dat het programma meermalen wordt 
gestopt omdat bij meerdere kavels een fout in de uitruilbaarheids-
code is gemaakt. Na elke stop zal dan een extra statement aan het 
programma moeten worden toegevoegd ter verbetering van de gecon-
stateerde fout, waarna het programma opnieuw moet worden gedraaid. 
De al eerder toegevoegde statements moeten blijven gehandhaafd 
omdat deze niet in het programma worden vastgelegd. 
In het volgende deel van het programma (regels 168 t/m 210) 
wordt eerst voor de bedrijven berekend in welke bedrijfsgrootteklasse 
ze vallen, waarna aan de lijst waarop per bedrijf het dorpsbehoren-
nummer en het bedrijfstypenummer staat vermeld een nummer voor de 
bedrijfsgrootteklasse wordt toegevoegd. De nieuwe lijst wordt 
weggeschreven naar tape 20. 
Aan de hand van de array IRX, waarin de vaknummers met de bij-
behorende ruilklasse zijn opgenomen, wordt voor elke kavel de 
ruilklasse waarin hij voorkomt bepaald. Alle voor de verdere ver-
werking benodigde kavelgegevens zijn nu bekend en worden wegge-
schreven naar tape 5. 
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In dit deel van het programma zijn foutmeldingen opgenomen voor 
het ontbreken van een bedrijf op de lijst met bedrijfsnummers en het 
niet voorkomen van een vaknummer in de array met vaknummers. Ook hier 
wordt het programma gestopt indien zich fouten voordoen. Een fout 
in de lijst met bedrijfsnummers kan worden hersteld door toevoeging 
van statements na regel 183 van het programma; fouten in de vak-
nummers kunnen worden verbeterd door na regel 69 een statement toe 
te voegen of door het herstellen van een fout in de ponskaarten met 
vaknummers. 
Alle fouten die eventueel in de gegevens voorkwamen moeten nu 
zijn verbeterd. In het resterende gedeelte van het programma komen 
dan ook geen foutmeldingen meer voor. Dit resterende gedeelte van het 
programma zal daarom minder uitvoerig worden besproken dan het 
voorafgaande. 
Achtereenvolgens berekent het programma bedrijfsgegevens en 
verkavelingskenmerken, gevolgd door een serie printopdrachten om 
de berekende gegevens in tabellen te presenteren. Indien boerderij-
verplaatsing voorkomt worden de daaruit voortvloeiende wijzigingen 
in uitruilbaarheid en ruilklasse aangebracht, waarna per bedrijf 
de uitruilbare oppervlakte en de schijnbare gemiddelde kavelafstand 
per ruilklasse wordt berekend. De niet uitruilbare kavels worden 
uit het bestand gelicht en gesorteerd op vaknummer. De vakoppervlak-
ten worden berekend door sommatie van de oppervlakten van de binnen 
een vak gelegen uitruilbare kavels. Hierna worden per ruilklasse 
files aangemaakt waarop de bedrijven voorkomen waaraan in de betref-
fende ruilklasse grond moet worden toegedeeld en de vakken die in 
die ruilklasse zijn gelegen. Bij de bedrijven wordt de in de ruil-
klasse toe te delen oppervlakte en de schijnbare kavelafstand vermeld, 
bij de vakken alleen de oppervlakte. Gelijktijdig wordt per ruilklasse 
de totale uitruilbare oppervlakte berekend, zowel door sommatie van 
de bedrij fsoppervlakten als van de vakoppervlakten. Beide uitkomsten 
moeten hetzelfde zijn maar door afrondingen kunnen kleine verschillen 
optreden. Deze kleine verschillen worden gecorrigeerd door het aan-
brengen van correcties in de vakoppervlakten. Ten slotte worden de 
per ruilklasse aangemaakte files met bedrijven en vakken in numerieke 
volgorde van de ruilklassen op ëén random access file geplaatst. 
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kaart met nummer le dorpsbehoren met buiten blok bedrijven, naam 
ruilverkaveling en maximale afstand voor het berekenen van vak-
afstanden. 
kaarten met vaknummers en het nummer van de ruilklasse waarin de 
vakken zijn gelegen 
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EOR 
kaarten met gegevens voor te splitsen kavels 
EOR 
kaarten met namen bedrijfstypen voor tabellen met binnen het 
blok gelegen bedrijven 
EOR 
kaarten met namen bedrijfstypen voor tabellen met buiten het 
blok gelegen bedrijven 
kaarten met namen bedrijfstypen voor tabel met bedrijfsgegevens 
kaarten met gegevens voor boerderijverplaatsing of, indien geen 
boerderijverplaatsing voorkomt, een blanco kaart 
EOF 
De hier aangegeven control cards behoeven enige nadere toelichting 
omdat per gebied kleine verschillen kunnen optreden. Zo is het 
aantal COPYSBF kaarten afhankelijk van het aantal ruilklassen 
waarmee in de ruilverkaveling wordt gewerkt. De kaarten die zorgen 
voor het printen van de inhoud van de tapes 5, 18 en 20 moeten 
altijd voorkomen. Met de kaart voor tape 6 worden de gegevens van 
de bedrijven en vakken in ruilklasse 1 geprint, de kaart voor tape 
7 geeft hetzelfde van ruilklasse 2 enzovoort. Bij de in het voorbeeld 
gegeven control cards is er dus van uitgegaan dat er drie ruilklassen 
voorkomen. Komt in een gebied slechts éën ruilklasse voor dan is een 
COPYSBF kaart voor tape 6 voldoende maar zouden in een gebied bij-
voorbeeld vier ruilklassen voorkomen dan moeten kaarten voor de 
tapes 6 t/m 9 worden toegevoegd. 
Het zal duidelijk zijn dat de voor het aanbrengen van wijzigingen 
in het programma benodigde UPDATE kaarten volledig afhankelijk zijn 
van de betreffende wijzigingen. In het voorbeeld is er van uitgegaan 
dat na regel 69 van het programma een statement moet worden toegevoegd 
waarmee de uitruilbaarheidscode van een kavel wordt gewijzigd. 
Indien geen wijzigingen hoeven te worden aangebracht moet alleen de 
kaart ^COMPILE TOEDNEI worden gebruikt. 
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De output van het programma geeft eerst enige UPDATE informatie, 
onder andere de aan het programma toegevoegde statements. Daarna 
worden eventueel de foutmeldingen geprint die hiervoor reeds zijn 
beschreven. Als er foutmeldingen zijn volgt in de output alleen 
nog de day-file. Eerst moeten de voor herstellen van de fouten be-
nodigde ingrepen worden verricht, waarna het programma opnieuw 
kan worden gedraaid. 
Als controle op de eerste ingevoerde ponskaart geeft de output 
vervolgens de naam van de ruilverkaveling en het nummer van het 
eerste dorpsbehoren met buiten blok bedrijven, waarna tabel 1 wordt 
geprint. In deze tabel worden in volgorde van de bedrijfsnummers 
per bedrijf een aantal bedrijfsgegevens verstrekt, zoals die in 
de bestaande toestand voorkomen. In de output komen nu de tabellen 
2 (bestaande toestand) en BI t/m B5. Voor de inhoud van deze 
tabellen kan worden verwezen naar de omschrijving in fig. 3. 
Na de tabellen wordt een opgave gedaan van het aantal be-
drijven en vakken dat per ruilklasse voorkomt. Deze opgave is 
van belang omdat hiermee de afmetingen van de diverse matrices 
bij de toedelingsberekening bekend zijn. In een volgend programma 
moeten de afmetingen worden gebruikt voor het vaststellen van 
een aantal dimensions. Ter controle wordt ook de totale oppervlakte 
per ruilklasse gegeven, berekend uit de bedrijfsoppervlakten en 
uit de vakoppervlakten. Per ruilklasse moeten beide berekende 
oppervlakten exact gelijk zijn. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat 
een verschil tussen beide oppervlakten zal worden geconstateerd, 
maar als dit geval zich voordoet zal in het programma en de 
gegevens moeten worden nagezocht wat de oorzaak van de fout is. 
In het resterende gedeelte van de output wordt de inhoud van 
de files gegeven die in de COPYSBF kaarten zijn vermeld. Deze 
output kan eventueel worden gebruikt voor controle op de juistheid 
van de uitgevoerde berekeningen. 
Het kan voorkomen dat op verzoek van gebruikers de in de output 
voorkomende tabellen moeten worden gepresenteerd in dezelfde boek-
vorm als de CIN. In dat geval is het nodig dat de output op 
blanco papier wordt geprint, waarvoor na de laatste COPYSBF kaart 
de control card ROUTE,OUTPUT,DC=PR,FC=BL,DEF. moet worden toegevoegd. 
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Door deze kaart blijft de output in de output-queue staan. Nadat op 
de printer blanco papier is aangebracht kan de output dan worden 
opgeroepen. Dit kan op meerdere manieren worden gedaan. Het beste 
is hiervoor de assistentie van de operator in te roepen. 
3 .17 . P r o g r a m VAKAFS 
Dit programma dient voor het berekenen van de kortste afstanden 
over de weg, rekening houdend met de wegkwaliteit, van de bedrijven 
naar de diverse vakken. Bovendien worden met het programma de voor 
de toedelingsberekening benodigde kostenmatrices berekend. Het 
programma is afgeleid van een door het Mathematisch Centrum te 
Amsterdam vervaardigd programma waarmee de afstanden van het bedrijfs-
gebouw naar de bij het bedrijf behorende percelen kunnen worden be-
rekend . 
Het programma begint met het inlezen van de gegevens van het 
wegennet, welke gegevens gelijktijdig met behulp van een paar sub-
routines worden opgeborgen in een aantal array's. Vervolgens worden 
de gegevens van de in ruilklasse 1 voorkomende bedrijven en vakken 
ingelezen. De bij de bedrijven en vakken behorende coördinaten worden 
opgezocht, waarna de bedrijven en de vakken met hun coördinaten 
worden vastgezet in een twee dimensionale array. Het gedeelte van 
de array waarin de bedrijven voorkomen wordt gesorteerd op 
bedrijfsnummer met de subroutines SORT en PERMMAT. 
In een aantal array's worden gegevens vastgelegd waaruit bij het 
berekenen van de afstanden kan worden bepaald met welke andere punten 
een bepaald punt van het wegennet directe verbinding heeft. 
Voor het berekenen van de vakafstanden worden met de subroutine 
NUMBER eerst de vakken opgezocht waar naar toe de afstanden moeten 
worden berekend. Dezelfde subroutine wordt gebruikt voor het opzoeken 
van de bedrijven waar vandaan de afstandsberekening moet plaatsvinden. 
Het berekenen van de afstanden wordt gedaan met de subroutine SYMDIST, 
waarna de berekende afstanden met de subroutine RESULT in een array 
worden gezet. De subroutine KOSMAT berekent ten slotte de gewichten 
en de kostenmatrix. Indien in het gebied meerdere ruilklassen voorkomen 
worden de vanaf het inlezen van de gegevens van de bedrijven en vakken 
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vermelde handelingen voor elke ruilklasse herhaald, zodat voor elke 
ruilklasse een kostenmatrix beschikbaar komt. Het laatste gedeelte 
van het programma zorgt voor het printen van de kostenmatrices. 
De tekst van het programma en de bijbehorende subroutines is 
opgenomen in de bijlagen 15.1 t/m 15.8. Met de volgende control cards 
















Het is mogelijk dat in de output van het programma een foutmelding 
voorkomt. Met behulp van de tekst van de foutmelding zal dan in het 
programma of in de gegevens naar de fout moeten worden gezocht. Alle 
foutmeldingen worden gedaan door de subroutine ERROR. Door na te 
gaan waar de betreffende foutmelding in het programma of de andere 
subroutines wordt opgeroepen, kan de plaats waar de fout is geconsta-
teerd worden gelocaliseerd. 
De output van het programma bevat de kostenmatrices van de ver-
schillende ruilklassen. Daarbij zijn per bedrijf de kostenfactoren 
naar alle vakken (16 per regel) geprint. Het is wenselijk de output 
door te kijken omdat het kan voorkomen dat bij een bedrijf alle 
kostenfactoren 99999 bedragen. Dit zou betekenen dat voor het be-
treffende bedrijf alle vakken op een grotere afstand liggen dan de 
opgegeven maximale afstand tot waar afstandsberekening plaatsvindt. 
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Het kan zijn dat de maximale afstand te laag is gekozen maar waar-
schijnlijker is het dat het een bedrijf betreft dat aan een insteek-
weg is gelegen waarvan de coördinaten geen aansluiting hebben op 
de rest van het wegennet. Als dit laatst e het geval is zal in de file 
LAWEGCO in de betreffende routes van het wegennet correcties moeten 
worden aangebracht zodat de insteekweg wel aansluiting verkrijgt met 
het wegennet. 
3 .18 . P r o g r a m INSTEP 
Dit program dient voor het gereed maken van de input voor de 
toedelingsberekening. Er wordt een file aangemaakt waarop voor de 
diverse ruilklassen na elkaar per ruilklasse achtereenvolgens de 
afmetingen van de matrix, het nummer van de ruilklasse, de vak-
oppervlakten, de vaknummers, de bedrijfsoppervlakten, de bedrijfs-
nummers en de kostenmatrix komen te staan. Het programma voorziet 
in de mogelijkheid dat in een bepaalde ruilklasse slechts één 
vak voorkomt. De gegevens van een dergelijke ruilklasse worden 
niet op de file geplaatst, maar de bedrijfsnummers met de toe 
te delen oppervlakten worden geprint. 
Het programma is vervaardigd door ing. B.P. Akkers; de tekst 
van het programma is weergegeven in de bijlagen 16.1 t/m 16.3. 




















Uit de control cards blijkt al dat het programma in UPDATE is 
gezet. Dit is niet gedaan omdat ingrepen in het programma mogelijk 
moeten zijn, maar voor het aanpassen van de dimensions aan het 
gebied waarin wordt gewerkt. Het voor de variabelen KOST,IBDR,IOPPB, 
IVAK en IOPPV benodigde dimension is afhankelijk van het aantal 
ruilklassen en het grootste aantal bedrijven en vakken dat in een 
ruilklasse voorkomt. Voor de genoemde variabelen geldt dat de 
eerste index gelijk moet zijn aan het aantal ruilklassen. De tweede 
index van KOST moet voldoende zijn om het product van het aantal 
bedrijven en vakken in de grootste ruilklasse te kunnen bevatten. 
Voor IBDR en IOPPB moet de tweede index voldoende zijn voor het 
grootste aantal bedrijven dat in een ruilklasse voorkomt en voor 
IVAK en IOPPV moet het grootste aantal vakken dat in een ruilklasse 
voorkomt binnen de tweede index passen. Bij de control cards zijn 
als voorbeeld de UPDATE statements opgenomen voor een gebied met 
twee ruilklassen. Het product van het aantal bedrijven en vakken 
in de grootste ruilklasse is niet groter dan 30000, het grootste 
aantal bedrijven dat in een ruilklasse voorkomt is niet meer dan 
500 en het grootste aantal vakken in een ruilklasse is kleiner dan 
60. Het programma vraagt zeer veel geheugenruimte van de computer, 
waardoor het nodig is de dimensions zo krap mogelijk te houden. 
Voor de meeste gebieden zal het programma op deze manier gebruikt 
kunnen worden, maar in een gebied met veel ruilklassen en een groot 
aantal bedrijven en vakken kan het voorkomen dat de geheugenruimte 
van de computer tekort schiet. In dat geval zal het programma 
zodanig moeten worden gewijzigd dat slechts voor één ruilklasse 
een file wordt aangemaakt, waarna voor die ruilklasse de toedelings-
berekening kan worden uitgevoerd. Voor elke volgende ruilklasse 
moeten de beide programma's dan opnieuw worden gedraaid. 
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Als output geeft het programma alleen een dayfile, tenzij een 
ruilklasse voorkomt met éën vak. Zoals reeds is vermeld wordt in dat 
geval een listing gegeven van de in die ruilklasse voorkomende be-
drijven met de toe te delen oppervlakten. 
3 .19 . P r o g r a m STSTONE 
De toedelingsberekening volgens het stepping stone algorithme 
wordt met het programma uitgevoerd. Het is het enige programma 
dat in Algol 60 is geschreven. Dit is niet zo vreemd omdat het 
programma is vervaardigd door het Mathematisch Centrum, waar die 
programmeertaal veel wordt gebruikt. De aanpassing van het programma 
om het geschikt te maken voor het berekenen van de toedeling is 
uitgevoerd door ing. B.P. Akkers. 
De tekst van het programma komt voor in de bijlagen 17.1 t/m 






















De output van het programma geeft, na de gebruikelijke UPDATE 
mededelingen, de resultaten van de toedelingsberekening. Per ruil-
klasse wordt daarbij per vak aangegeven welke bedrijven in dat vak 
een bepaalde oppervlakte krijgen toegedeeld. Voor de uniformiteit 
is het gewenst dat deze output in dezelfde tabelvorm wordt geprint 
als tabel B4 waarin per vak de niet uitruilbare oppervlakte staat 
aangegeven. Door gebrek aan ervaring met Algol was het niet mogelijk 
de output in de gewenste vorm te gieten, zodat een apart Fortran 
programma is gemaakt om de gewenste tabellen te verkrijgen. 
3.20 . P r o g r a m PRTOED 
Hiervoor is reeds vermeld dat dit programma alleen dient om 
de uitkomsten van de toedelingsberekening in de juiste tabelvorm 
te presenteren. 
Bij de behandeling van program INSTEP is opgemerkt dat indien 
in een ruilklasse slechts éën vak voorkomt, de toedeling van dat vak 
in de output van INSTEP wordt gegeven. Om ook deze toedeling in de 
tabellen opgenomen te krijgen is het noodzakelijk met een hulpprogramma 
deze toedeling op de juiste plaats toe te voegen aan de permanent 
file LATOEDEL voordat het program PRTOED wordt gedraaid. 
In bijlage 18 is de tekst van het programma en de bijbehorende 
subroutine opgenomen, terwijl voor de verwerking de volgende control 








kaart met in volgorde van de ruilklassen het laagste vaknummer 
dat in elke ruilklasse voorkomt. Voor elk vaknummer moeten vier 
posities worden gebruikt. 
EOF 
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De output van het programma bestaat uit de tabellen Tl.n. Het getal 
n geeft het nummer van de ruilklasse aan waarop de tabel betrekking 
heeft. Indien de output op blanco papier moet worden geprint, kan 
voor de te volgen handelwijze worden verwezen naar de laatste alinea 
van par. 3.16 (blz.38). 
3 . 2 1 . P r o g r a m TOEDKEN 
In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat ook voor de toedeling 
tabellen met bedrijfsgegevens en verkavelingskenmerken worden gemaakt. 
De beperkingen van deze tabellen zijn daarbij eveneens vermeld. 
Het programma zorgt voor de berekening van de gegevens voor deze 
tabellen en tabel T2. Ook het printen van de tabellen wordt door 
het programma verzorgd. 
De input op ponskaarten van het programma bestaat uit dezelfde 
drie series met benamingen van bedrijfstypen die ook voor het program 
TOEDEL worden gebruikt (par. 3.16). Dit gedeelte van de bij dat 
programma gebruikte ponskaarten kan dus hier opnieuw worden toege-
voegd aan de control cards. 
Een beschrijving van de werking van het programma kan achterwege 
blijven aangezien de aan dé programmatekst toegevoegde comment cards 
voldoende informatie geven over de handelingen die met het programma 
worden verricht. 
De tekst van het programma en de subroutines is opgenomen in de 
bijlagen 19.1 t/m 19.8. Voor de tekst van de gebruikte subroutine 
INDCOL wordt verwezen naar bijlage 9.3. Met de volgende control cards 














kaarten met namen bedrijfstypen voor tabellen met binnen het blok 
gelegen bedrijven 
EOR 
kaarten met namen bedrijfstypen voor tabellen met buiten het blok 
gelegen bedrijven 
kaarten met namen bedrijfstypen voor tabel met bedrijfsgegevens 
EOF 
In de output komt eerst tabel T2, waarin per bedrijf een opgave 
wordt gedaan van de niet uitruilbare en de toegedeelde oppervlakten. 
Daarna volgen de tabellen 1, met bedrijfsgegevens na toedeling, en 2, 
met de verkavelingskenmerken na toedeling. Ook hier kan voor de han-
delwijze wanneer op blanco papier moet worden geprint worden verwezen 
naar de laatste alinea van par. 3.16 (blz. 38). 
Het kan voorkomen dat op verzoek meer output moet worden geleverd 
dan waarin de programma's voorzien. Zeker wanneer zo'n verzoek be-
trekking heeft op gegevens over de toedeling kunnen de op tape 7 
gezette gegevens, betreffende de toegedeelde kavels met hun opper-
vlakte en kavelafstand, van pas komen. In een dergelijke situatie 
zal tape 7 op permanent file moeten worden gezet, zodat de daarop 
voorkomende gegevens in een extra programma kunnen worden gebruikt. 
In normale gevallen worden van dit programma geen permanent files 
aangemaakt, omdat dit het laatste programma is in de reeks waarmee 
het toedelingsonderzoek wordt uitgevoerd. 
4. AFWIJKENDE VORM GEGEVENS 
In het voorgaande is de procedure omschreven zoals deze meestal 
zal voorkomen. Een enkele maal kan zich echter het geval voordoen 
dat de gegevens waarmee moet worden gewerkt in een afwijkende vorm 
beschikbaar zijn. Dit kan zijn dat alleen een CIN voorhanden is 
waarin geen extra gegevens voor de toedelingsberekening zijn opge-
nomen, maar er kan ook in een gebied worden gewerkt waarvoor helemaal 
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geen CIN aanwezig is of een te sterk verouderde, en daardoor on-
bruikbare, CIN. In het laatste geval zullen de gegevens van de 
gebruikstoestand op een andere wijze beschikbaar moeten zijn. Voor 
beide gevallen zal worden aangegeven hoe de computerverwerking 
verloopt en welke gegevens worden gebruikt, althans voor zover zich 
afwijkingen met de normale procedure voordoen. 
4.1. CIN z o n d e r t o e d e l i n g s g e g e v e n s 
Indien bij het vervaardigen van de CIN geen rekening is ge-
houden met een toedelingsberekening, betekent dit dat bij de ge-
gevens per kavel het vaknummer en de uitruilbaarheidscode ontbreken 
en dat bij de kavels van de buiten het blok gelegen bedrijven de 
kavelafstand niet is opgenomen. Er zullen dus aanvullende gegevens 
moeten worden verzameld om de aan de CIN te ontlenen gegevens te 
completeren. Deze aanvullende gegevens bestaan per kavel uit het 
bedrijfsnummer, het kavelnummer, het nummer van de ruilklasse 
waarin de kavel ligt, het vaknummer en een code voor de uitruil-
baarheid. Bij te splitsen kavels moeten deze gegevens voor elk 
gedeelte worden opgegeven en bovendien de oppervlakten van de 
gedeelten. Voor kavels van buiten het blok gelegen bedrijven moet 
ook de kavelafstand, verdeeld over de diverse soorten verharding, 
worden opgegeven. Dit laatste geldt alleen indien dit aantal 
kavels niet te groot is, zodat de afstanden met de hand worden 
gemeten. Gaat het om een groter aantal kavels, dan zullen de 
afstanden over het algemeen na digitalisering, met de computer 
worden berekend zodat opgave van de kavelafstanden in dit geval 
niet nodig is. De aanvullende gegevens worden op een ponsdocument 
vermeld met de volgende indeling: 
posities 1 t/m 8 :het bedrijfsnummer 
posities 9 t/m 11 :het kavelnummer 
posities 12 t/m 14: het nummer van de ruilklasse 
posities 15 t/m 18: het vaknummer 
posities 19 en 20 : code uitruilbaarheid, een 1 betekent uitruil-
baar en een 2 niet uitruilbaar 
posities 21 t/m 29: de oppervlakte in ha, met in positie 25 het deci-
maalteken 
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posities 30 t/m 33: afstand over verharde weg in hm 
posities 34 t/m 36: afstand over semi-verharde weg in hm 
posities 37 t/m 39: afstand over onverharde weg in hm 
posities 40 t/m 42: afstand over water in hm 
posities 43 t/m 45: afstand over land in hm 
Het opmaken van het ponsdocument kan het eenvoudigst geschieden 
door vanaf de gebruikerskaart in volgorde van de vaknummers per vak 
achtereenvolgens alle daarin gelegen kavels te vermelden. 
Voor de verwerking met de computer is een aantal extra programma's 
nodig ten opzichte van de reeds besproken procedure. Bij de behandeling 
van deze programma's zal worden aangegeven waar zij in het in de 
figuren 1 en 2 gegeven schema moeten worden gevoegd. Ook de voor het 
berekenen van de kavelafstanden benodigde programma's zullen worden 
besproken, hoewel deze uiteraard kunnen vervallen indien de afstanden 
van de kavels van de buiten blok bedrijven via het ponsdocument zijn 
opgegeven. 
4.1.1. Aanvullende gegevens op permanent file brengen 
Nadat de aanvullende gegevens van de ponsdocumenten op ponskaarten 
zijn overgebracht, kunnen zij op permanent file worden gezet. In het 
in fig. 2 gegeven schema kan deze handeling het beste worden ingepast 
na program BEDTYPE. Voor het aanmaken van de permanent file zijn de 









ponskaarten met aanvullende gegevens 
EOF 
De output bestaat uit een listing van de inhoud van de permanent 
file. 
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4 . 1 . 2 . P r o g r a m CONTROL 
Met dit programma wordt controle uitgeoefend op de juistheid en 
volledigheid van de aanvullende gegevens. Door vergelijking van de 
opgegeven kavelnummers met de kavelnummers die in de input van 
de CIN voorkomen wordt nagegaan of alle opgegeven kavelnummers juist 
zijn en of alle in de input van de CIN voorkomende kavelnummers bij 
de aanvullende gegevens zijn opgegeven. Het verwerken van het pro-
gramma volgt direct na het aanmaken van de permanent file met aan-
vullende gegevens. 
De tekst van het programma is opgenomen in bijlage 20, terwijl 









kaart met het nummer van het eerste dorpsbehoren met buiten blok 
bedrijven; voor het nummer zijn de posities 1 en 2 beschikbaar 
EOF 
De output van het programma geeft na elkaar twee series fout-
meldingen. De eerste serie bevat de kavelnummers die niet voorkomen 
bij de aanvullende gegevens, in de tweede serie worden de kavel-
nummers vermeld die bij de aanvullende gegevens zijn opgegeven maar 
niet in de CIN voorkomen. Veel fouten zullen in beide series voor-
komen; bijvoorbeeld heeft een foutief opgegeven kavelnummer tot 
gevolg dat dit nummer wordt gemeld als niet voorkomend in de CIN, 
terwijl het goede kavelnummer als niet voorkomend bij de aanvullende 
gegevens wordt opgegeven. 
Voor het verbeteren van de fouten in de aanvullende gegevens 
bestaat geen standaard programma. De benodigde correcties in de 
permanent file kunnen met een te schrijven hulpprogramma worden 
aangebracht. Het is echter ook mogelijk de fouten te verbeteren in 
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de ponskaarten waarop de aanvullende gegevens staan en een nieuwe 
permanent file aan te maken op de manier zoals in de vorige paragraaf 
staat beschreven. 
4.1.3. Program HUISKAV 
Dit programma wordt alleen gebruikt indien de kavelafstanden 
met de computer moeten worden berekend. Het dient voor het aanmaken 
van een file met bedrijfsnummers en een aanduiding voor het binnen 
of buiten blok gelegen zijn van de betreffende bedrijfsgebouwen. 
In het programma waarmee de kavelafstanden worden berekend, wordt 
daarmee vastgesteld of een huiskavel wel of niet moet worden opge-
nomen . 
Het programma wordt verwerkt nadat de fouten in de aanvullende 
gegevens zijn verbeterd. Bijlage 21 geeft de tekst van het programma; 











De output van het programma geeft een listing van de aangemaakte 
permanent file waarop de bedrijfsnummers van de in de ruilverkaveling 
voorkomende bedrijven staan. Het bedrijfsnummer wordt gevolgd door 
een 1 indien het betreffende bedrijfsgebouw buiten het blok is gelegen. 
4.1.4. Program TRKAV 
Evenals de volgende programma's die nodig zijn voor het verwerken 
van de digitalisering van de plaats van de kavels en het berekenen 
van de kavelafstanden, wordt ook dit programma alleen gebruikt indien 
kavelafstanden met de computer moeten worden berekend. De verwerking 
van het programma wordt in het in fig. 1 gegeven schema ingepast na het 
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program TRVAK. Met het programma worden de gedigitaliseerde coördi-
naten van de plaats van de kavels getransformeerd naar het RD stelsel. 
Gelijktijdig worden de tijdens de digitalisering verbeterde fouten 
verwijderd en een aantal controles uitgevoerd. De controles bestaan 
uit: 
- het nagaan of de gedigitaliseerde coördinaten in de juiste posities 
in het record staan 
- zijn de bij de digitalisering ingetoetste kavelnummers juist 
- zijn alle in aanmerking komende kavels gedigitaliseerd 
- komen de coördinaten van de kavels voor in het wegennet 
In de bijlagen 22.1 en 22.2 is de tekst van het programma 













kaart met in posities 1 t/m 5 het aantal records van LAWEGNET, 
in posities 6 en 7 het nummer van het eerste dorpsbehoren met 
buiten blok bedrijven en in positie 8 een 1 indien alleen de 
afstanden van de kavels van de buiten blok bedrijven moeten 
worden berekend 
EOF 
In het programma wordt gebruik gemaakt van de nog niet eerder 
ter sprake gebrachte permanent file LACOKAV. Deze file bevat de 
gedigitaliseerde gegevens van de kavels en wordt gelijktijdig 
aangemaakt met de andere files met gedigitaliseerde gegevens zoals 
dit in de paragrafen 3.4 en 3.5 is aangegeven. 
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De output van het programma geeft eerst een lijst met de getransfor-
meerde gegevens. Deze bestaan per kavel uit een aantal records, waarbij 
de recordnummering van de random access file LAKÂVEL is aangegeven. 
Het eerste record van een kavel bevat het kavelnummer en de volgende 
records de coördinaten van de route van het ontsluitingspunt van de 
kavel naar het punt waar de weg wordt bereikt, met de wegkwaliteits-
coëfficient van de route. Als bij de transformatie een fout wordt 
geconstateerd in de posities van de coördinaten in het record, wordt 
na de betreffende coördinaten een vraagteken geprint. De output ver-
volgt met een listing van de inhoud van de aangemaakte permanent 
file, waarna de bij de controles geconstateerde fouten worden vermeld. 
4.1.5. Program MUTATKA 
De tijdens de transformatie geconstateerde fouten in de gedigi-
taliseerde kavelgegevens kunnem met dit programma worden verbeterd. 
Aangezien met het programma tevens de coördinaten van de punten waar 
vanaf de kavels het wegennet wordt bereikt worden vervangen door 
de gemiddelde coördinaten van het wegennet, moet het programma in het 
in fig. 2 gegeven schema worden ingevoegd direct na het program 
MIDDEL. 
De aan te brengen mutaties worden in het programma ingevoerd 
met behulp van ponskaarten. Aan deze ponskaarten gaat een kaart 
vooraf waarop in de posities 1 t/m 5 het aantal records van de 
file LAKAVEL wordt aangegeven, een 0 komt in de posities 6, 7 en 8 
en het aantal records van het wegennet (LAWEGNET) wordt in de 
posities 9 t/m 13 vermeld. Het invullen van de ponskaarten met 
mutaties geschiedt als volgt: 
posities 1 t/m 5: het recordnummer 
positie 6: een code voor het wijzigen, toevoegen of verwijderen van 
een record. Een 'blank' geeft aan dat het opgegeven record 
moet worden gewijzigd, een plusteken betekent dat na het 
opgegeven recordnummer een record moet worden toegevoegd 
en een minteken houdt in dat het opgegeven record moet 
worden verwijderd, 
posities 7 t/m 18: afhankelijk van het te muteren record wordt hier 
het kavelnummer opgegeven of de wegkwaliteitscoëfficient 
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posities 19 t/m 26: indien het een record met een kavelnummer betreft 
wordt een nul opgegeven, anders de X van het punt 
posities 27 t/m 34: voor een record met een kavelnummer een nul 
opgeven, anders de Y van het punt 
Voor een te verwijderen record hoeft alleen het recordnummer en 
een minteken te worden opgegeven, in de andere gevallen moet het 
record volledig worden ingevuld. Indien de volledige gegevens van 
een kavel moeten worden toegevoegd, moeten de daarvoor benodigde 
records worden aangebracht voor de laatste kavel die in de file 
voorkomt. Hiermee wordt een besparing van computertijd verkregen. 
De tekst van het programma is opgenomen in de bijlagen 23.1 en 















kaart met aantal records LAKAVEL, drie nullen en aantal records 
LAWEGNET 
kaarten met mutaties 
EOF 
De output van het programma geeft de nieuwe inhoud van de file 
met de nummering van de records, gevolgd door het totale aantal 
records. Het is mogelijk dat in de output een foutmelding voorkomt 
ten gevolge van een niet in de juiste positie geponste kaart. 
Bij het verbeteren van de betreffende kaart of kaarten moet rekening 
worden gehouden met de wijziging in de recordnummering door de 
wel uitgevoerde mutaties. Met de verbeterde kaarten kan het programma 
opnieuw worden gedraaid. 
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Door het middelen van de coördinaten van meermalen gemeten punten 
in het wegennet bestaat er een kleine kans dat in de output een fout-
melding verschijnt dat de coördinaten van een kavel niet voorkomen in 
het wegennet. Deze fout kan het eenvoudigst verholpen worden door 
met het programma de coördinaten van de kavel aan te passen aan de 
overeenkomstige coördinaten van het wegennet. 
4.1.6. Program INKAF 
Direct na het program MUTATKA moet dit programma worden verwerkt. 
Het programma zet de gedigitaliseerde gegevens van de kavels op een 
file die als input dient voor het programma waarmee de kavelafstanden 
worden berekend. De tekst van het programma komt voor in bijlage 24, 











kaart met in de posities 1 t/m 5 het aantal records van LAKAVEL 
EOF 
De output van het programma geeft een listing van de aangemaakte 
file. 
4.1.7. Program KAVAF 
Het programma moet direct na het program INKAF worden verwerkt 
en dient voor het berekenen van de afstanden van het bedrijfsgebouw 
naar de bij het bedrijf behorende kavels. Evenals het program VAKAFS 
is het programma afgeleid van een door het Mathematisch Centrum 
te Amsterdam vervaardigd programma (zie par. 3.17). Het logische 
gevolg is dat het programma grote overeenkomst vertoont met het 
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program VAKAFS, alleen bij het inlezen van de bedrijfsgegevens en 
bij de subroutine RESTAT (RESULT bij VAKAFS) treden grote verschil-
len op. 
In de bijlagen 25.1 t/m 25.8 is de tekst van het programma opge-















De output van het programma bestaat uit een lijst met de berekende 
kavelafstanden, verdeeld over de diverse soorten verharding. 
4.1.8. Program TOEDEL 
De naam van dit programma komt reeds voor in par. 3.16. Het gaat 
in feite ook om hetzelfde programma, maar door de andere vorm waarin 
de input beschikbaar is wijkt het eerste gedeelte van het programma 
af van het programma dat al eerder besproken is. Ook dit programma 
is in UPDATE gezet om ingrepen mogelijk te maken. 
In de bijlagen 26.1 t/m 26.4 wordt de tekst van het eerste 
gedeelte van het programma gegeven t/m regel 220. De rest van de 
tekst van het programma is identiek aan de in de bijlagen 14.1 t/m 
14.18 gegeven tekst vanaf regel 212. 
De invoer van het programma bestaat gedeeltelijk uit ponskaarten. 
Er kan hier worden volstaan met aan te geven welke ponskaarten 
moeten worden ingevoerd, de indeling van de ponskaarten is reeds 
uitvoerig vermeld in par. 3.16. 
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De eerste ponskaart geeft het nummer van het eerste dorpsbehoren 
met buiten blok bedrijven, de naam van de ruilverkaveling en de grootste 
afstand in m waarover de afstand van de bedrijven naar de vakken moet 
worden berekend. Hierna volgt de eerste serie benamingen van 
bedrijfstypen, gevolgd door een EOR kaart. Nu komen de beide vol-
gende series met benamingen van bedrijfstypen, waarna tenslotte de 
kaarten komen die dienen voor het wijzigen van uitruilbaarheid of 
ruilklasse ten behoeve van boerderijverplaatsing. 
De rest van de invoer van het programma bestaat uit een viertal 
permanent files waarop de gegevens van de CIN, de aanvullende ge-
gevens, de berekende kavelafstanden en de bij de bedrijven behorende 
bedrijfstypenummers voorkomen. De file met kavelafstanden behoeft nog 
enige nadere toelichting omdat het in een gebied kan voorkomen dat 
de kavelafstanden niet hoeven te worden berekend maar op een andere 
manierbeschikbaar zijn. In dat geval moet wel een file voor de 
kavelafstanden worden aangemaakt waarop slechts één record voorkomt. 
Volgens het op regel 89 gegeven Format 260 moet op dit record een 
fictief bedrijfsnummer, het kavelnummer 1 en nullen voor de diverse 
afstanden worden gezet. 
Het programma verloopt ongeveer op dezelfde manier als het reeds 
eerder besproken programma. Eerst worden de gegevens van de ponskaarten 
ingelezen, waarna de kavelgegevens van de CIN worden ingelezen, 
gesorteerd en op tape gezet. Vervolgens worden aanvullende gegevens 
ingelezen, in array's gezet en gesorteerd. Indien nodig worden de 
berekende kavelafstanden aan de aanvullende gegevens toegevoegd en 
de volledige aanvullende gegevens naar tape weggeschreven. Na een 
controle op de juistheid van de aanvullende gegevens worden deze 
gegevens met de kavelgegevens van de CIN samengevoegd en de bedrij fs-
grootteklassen berekend. De rest van het programma is gelijk aan 
het in par. 3.16 besprokene. 
De verwerking van het programma is gelijk aan die van het al 
eerder besproken programma, zodat ook de daar gemaakte opmerkingen 
over de verwerking hier van kracht zijn. Alleen de plaats waar 
fouten in de CIN kunnen worden opgevangen is nu niet na regel 69 
maar na regel 52, terwijl de UPDATE deckname nu T0ED0CI is. 
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De voor de verwerking benodigde control cards wijken iets af 
van die welke in par. 3.16 zijn vermeld, zodat ze voor de duidelijk-
heid volledig worden weergegeven. Het toevoegen van een UPDATE 



























kaart met nummer eerste dorpsbehoren met buiten blok bedrijven, 
naam ruilverkaveling en maximale afstand voor het berekenen van 
de vakafstanden 




kaarten met namen bedrijfstypen voor tabellen met buiten blok ge-
legen bedrijven 
kaarten met namen bedrijfstypen voor tabel met bedrijfsgegevens 
kaarten met gegevens voor boerderijverplaatsing of, indien geen 
boerderijverplaatsing voorkomt, een blanco kaart 
EOF 
De output van het programma is volledig gelijk aan de output die 
in par. 3.16 is beschreven. 
Dit is het laatste programma dat moet worden tussengevoegd of 
gewijzigd als met een CIN wordt gewerkt waarin geen gegevens voor 
de toedelingsberekening zijn opgenomen. De resterende programma's 
verlopen op dezelfde wijze als in hoofdstuk 3 is beschreven. 
4.2. G e e n CIN b e s c h i k b a a r 
Het zal slechts zelden voorkomen dat een toedelingsonderzoek 
moet worden uitgevoerd in een gebied waarvoor helemaal geen CIN 
beschikbaar is. Wanneer dit echter het geval is zullen de gegevens 
van de gebruikstoestand die normaal uit de CIN, eventueel met aan-
vullende gegevens, worden verkregen, op een andere manier voorhanden 
moeten zijn. De wijze waarop de benodigde gegevens beschikbaar komen 
kan per gebied verschillend zijn, zodat de te volgen procedure bij 
het uitvoeren van de berekening niet exact is te behandelen. Er 
moet daarom worden volstaan met het globaal aangeven van de werkwijze 
die in dit geval moet worden gevolgd. 
Voor het uitvoeren van de berekening zal gebruik moeten worden 
gemaakt van één van de beide procedures die reeds zijn behandeld. 
Dit zal meestal de procedure zijn die wordt gevolgd indien in de CIN 
geen gegevens voor de toedeling zijn opgenomen, omdat over het 
algemeen de kavelafstanden door de computer moeten worden berekend. 
De voor het verwerken van de gedigitaliseerde gegevens benodigde 
programma's moeten alle op de reeds aangegeven wijze en volgorde 
worden gedraaid. Uiteraard vervallen de programma's waarmee de 
gegevens van de CIN worden verwerkt. In plaats daarvan zullen 
enkele hulpprogramma's nodig zijn om de gegevens van de gebruiks-
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toestand zodanig op permanent files te zetten dat ze zo eenvoudig 
mogelijk in het program TOEDEL kunnen worden gebruikt. In het begin 
van dit programma zal het nodig zijn wijzigingen aan te brengen om 
de kavelgegevens op de juiste wijze op een file (tape 5) te krijgen, 
zodat er in de rest van het programma mee kan worden gewerkt. Naar-
mate met de hulpprogramma's de files beter in overeenstemming zijn 
gebracht met de vorm waarin ze normaal voorkomen, zullen minder 
wijzigingen in het program TOEDEL nodig zijn. De resterende program-
ma's kunnen op de gebruikelijke wijze worden afgewerkt. 
5. SAMENVATTING 
De methode waarmee in een vroeg stadium van de voorbereidingsfase 
van een ruilverkaveling een toedelingsonderzoek kan worden uitgevoerd 
(KIK,1979), is er op gebaseerd dat de benodigde bewerkingen zoveel 
mogelijk automatisch kunnen worden verricht. Voor deze automatische 
verwerking is een serie computerprogramma's vervaardigd die na 
elkaar moeten worden gedraaid. Deze nota is hoofdzakelijk bedoeld 
als een handleiding voor het werken met de programma's. 
Na een kort overzicht van de werkwijze die bij het toepassen van 
de methode moet worden gevolgd, worden de te gebruiken computerpro-
gramma's uitvoerig behandeld. Een schema van de programma's, met 
de volgorde waarin ze moeten worden verwerkt, is gegeven in de fig. 
1 en 2. De resultaten die met de uitgevoerde berekening worden ver-
kregen zijn opgenomen in fig. 3. In de diverse bijlagen zijn de 
volledige teksten van alle programma's weergegeven. 
Aangezien de voor de toepassing van de methode benodigde gegevens 
van de gebruikstoestand meestal kunnen worden ontleend aan een CIN 
waarin speciaal voor de toedelingsberekening een paar extra gegevens 
zijn opgenomen, is de voor dit geval te volgen werkwijze beschreven. 
Soms kan het echter gebeuren dat met een CIN moet worden gewerkt 
zonder extra toedelingsgegevens of dat helemaal geen CIN beschikbaar 
is. De werkwijze die in deze beide gevallen moet worden gevolgd is 
in een apart hoofdstuk beschreven. 
Enkele van de beschreven programma's zijn ontwikkeld door het 
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Mathematisch Centrum te Amsterdam en door ing. B.P. Akkers van het 
TWR te Utrecht.Dit is vermeld bij de beschrijving van de betref-
fende programma's. 
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Instructies voor het gereed maken van de te digitaliseren kaart 
Te gebruiken materiaal 
Gebruikt wordt een maatvaste calque van de topografische kaart 
schaal 1:10 000. Afhankelijk van de grootte van het gebied kunnen 
meerdere kaartbladen nodig zijn. 
Alle beschrijvingen op de kaarten worden met watervaste inkt 
uitgevoerd. 
Nummering kaartbladen 
Het bladnummer bestaat uit drie cijfers. Het Ie cijfer geeft 
het totaal aantal bladen aan, het 2e cijfer is een nul en het 3e 
cijfer is het eigenlijke bladnummer. Indien b.v. 2 kaartbladen 
worden gebruikt hebben deze de nummers 201 en 202. 
Aangeven wegennet 
Het wegennet wordt overgenomen van de gebruikerskaarten van de 
CIN. Wegen die niet nodig zijn voor het berekenen van de afstanden 
van de bedrijven naar de vakken kunnen worden weggelaten. Dit betreft 
voornamelijk onverharde wegen, insteekwegen en wegen binnen dorps-
kommen. Indien ook kavelafstanden moeten worden berekend dient er 
rekening mee te worden gehouden dat de wegen voor het ontsluiten 
van de kavels op de kaart voorkomen. Wegen buiten het ruilverkave-
lingsblok die nodig zijn voor het berekenen van afstanden moeten 
op de kaart worden aangegeven. Verharde wegen worden aangegeven in 
rood, semi-verharde wegen in groen en onverharde wegen in geel. 
Snijpunten van wegen en knikpunten in de wegen worden met een 
stip gemarkeerd, voor zover deze punten niet voldoende zijn aan-
gegeven door de plaats van bedrijven, vakken en kavels. De punten 
die in het wegennet worden aangegeven mogen niet dichter dan 2 mm 
bij elkaar liggen. 
Plaats bedrijven 
De plaats van de bedrijven wordt aangegeven met een stip in 
het wegennet op de plaats waar vanaf het bedrijfsgebouw de weg 
wordt bereikt. Het nummer van het bedrijf wordt op de kaart geschreven 
Bijlage 27.2 
en aangepijld naar de stip in het wegennet. 
Buiten blok bedrijven die op slechts ëén plaats het blok kunnen 
binnenkomen worden aangegeven op de plaats waar de blokgrens wordt 
gepasseerd. Buiten blok bedrijven die meerdere mogelijkheden hebben 
om het blok te bereiken worden aangegeven op de plaats waar zij 
zijn gevestigd of op de plaats waar de keuze van routes zich voordoet. 
Meerdere bedrijven die dicht bij elkaar liggen kunnen met de-
zelfde stip in het wegennet worden aangegeven. Dit voorkomt een te 
groot aantal punten in het wegennet. 
Plaats vakken 
De plaats van de vakken wordt eveneens met een stip in het 
wegennet aangegeven. Het vaknummer wordt met grote cijfers op 
de kaart geschreven, met een volle lijn omcirkeld en aangepijld 
met een volle lijn naar het punt in het wegennet. 
Punten van vakken mogen nooit samenvallen met punten van 
bedrijven. 
Plaats kavels 
De plaats van kavels wordt aangegeven indien kavelafstanden 
moeten worden berekend. Alleen de plaats van kavels waarvoor de 
afstand moet worden berekend wordt op de kaart gezet. 
Voor kavels die niet aan een weg zijn gelegen wordt met een stip 
het ontsluitingspunt aangegeven en vervolgens de knikpunten in de 
ontsluitingsroute tot en met het punt in het wegennet. Ook de 
wegkwaliteit van de ontsluitingsroute wordt aangegeven. Kavels 
die wel aan een weg liggen worden alleen met een stip in het 
wegennet aangegeven. 
Het kavelnummer wordt op de kaart geschreven en aangepijld naar 
het ontsluitingspunt van de kavel of naar het punt in de weg. De 
notatie van het kavelnummer mag in vereenvoudigde vorm of volledig 
zijn, b.v. 780-971/2 of 0780097102. 
Het punt in het wegennet van een kavel mag nooit samenvallen 
met het punt van het bedrijf waar de kavel bij hoort. 
Bijlage 27.3 
Instructies voor digitalisering 
De instructies zijn bestemd voor het digitaliseren met een Haromat 
die voorzien is van ponsbanduitvoer. 
1. Ruitennet 
a. intoetsen nummer blad CR LF. Het bladnummer bestaat altijd uit 
3 cijfers 
b. code kaartschaal intoetsen CR LF 
codes: 1 = schaal 1 
2 = schaal 1 




c. intoetsen RD coördinaten ZW ruitpunt CR LF 
d. beginnend met het ZW ruitpunt de ruitpunten digitaliseren. Bij 
het beginpunt moet de Haromat op X = 10 000 en Y = 10 000 worden 
ingesteld. Bij grotere kaarten is het voldoende de ruitpunten 
om en om te digitaliseren. Slecht zichtbare ruitpunten in ieder 
geval overslaan 
Indien tijdens de meting een fout wordt gemaakt, opnieuw beginnen. 
2. Wegennet 
a. intoetsen bladnummer CR LF 
b. intoetsen B, Ie punt van de Ie route digitaliseren, wegkwaliteits-
code naar volgende punt intoetsen, 2e punt, code, enz. tot en 
met laatste punt van de Ie route, intoetsen E. Vervolgens Ie punt 
2e route digitaliseren, code enz. Per route mogen maximaal 100 
punten voorkomen. In een route mag slechts ëén wegkwaliteit 
voorkomen. Wordt tijdens de meting van een route een fout gemaakt, 
dan F CR LF intoetsen en de route opnieuw meten, beginnend met 
een B, Ie punt route, code enz. 
Na het intoetsen van de E na de laatste route wordt geëindigd met 
het intoetsen van CR LF. 
Bijlage 27.4 
3. Plaats bedrijfsgebouwen 
a. nummer blad CR LF 
b. bedrijfsnummer intoetsen. Dit nummer moet uit 8 cijfers bestaan, 
zodat eventueel aanvulling met nullen nodig is. Bijvoorbeeld 
777-815 wordt 07770815 
c. punt in weg bij bedrijfsnummer digitaliseren 
d. alle bedrijven afwerken. Indien tijdens de meting van een bedrijf 
een fout wordt gemaakt F CR LF intoetsen en het bedrijf opnieuw 
meten 
4. Plaats vakken 
a. nummer blad CR LF 
b. nummer Ie vak intoetsen. Dit nummer moet uit 3 cijfers bestaan, 
dus vak 1 wordt ingetoetst als 001 
c. punt in weg bij vaknummer digitaliseren 
d. vakken in numerische volgorde afwerken. In het algemeen zullen 
de vakken vanaf 1 doorlopend genummerd zijn. Het is echter 
mogelijk dat enkele nummers ontbreken 
Na een gemaakte fout F CR LF intoetsen en het vak opnieuw meten. 
5. Plaats kavels 
a. bladnummer CR LF 
b. kavelnummer intoetsen. Het nummer moet uit 10 cijfers bestaan, 
zodat ook hier eventueel aanvulling met nullen nodig is, bijvoor-
beeld 780-971/2 wordt 0780097102 
c. ontsluitingspunt digitaliseren. Indien de kavel aan een weg ligt 
is dit punt niet op de kaart aangegeven. Er moet dan een punt in 
de buurt van het punt in de weg worden gedigitaliseerd 
Bijlage 27.5 
d. code wegkwaliteit naar volgende punt, coördinaten volgende punt 
enz. tot en met het punt in de weg 
codes : 1 = verhard 
2 = semi-verhard 
3 = onverhard 
4 = over water 
5 = over land 
e. kavels achtereenvolgens afwerken. Indien tijdens de meting van 
een kavel een fout wordt gemaakt, F CR LF intoetsen en de 
kavel, beginnend met het kavelnummer, opnieuw meten. Wordt al 
tijdens het intoetsen van het kavelnummer een fout geconstateerd, 
dan eerst het kavelnummer tot 10 cijfers volmaken, coördinaten 
registreren en pas daarna F CR LF intoetsen. 
